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IMPORTANTE CONSEJO DE GUERRA 
'91? 
e ri 
Las defensas piden la libre absolución de los procesados —Aún 
no se conoce la sentencia. 
POR TELEFONO 
E l público es disuelto por la fuerza. 
M A D R I D , 29.—Como estaba .anunciado, 
ha c o m e n z á d o esta m a ñ a n a el Consejo <le 
guerra contra el Comité de hu'elga. 
El acto ha tenido lugar en el cuartel 
del Rosario. 
Mucho antes de las eeis de l a m a ñ a n a , 
u n gen t ío inmenso se a p i ñ a b a en l a Pla-
za de San Francisco, ansioso de asis t i r 
a l a t r a m i t a c i ó n del Consejo. 
En vista del gen t ío , la íoierza p ú b l i c a 
ha procedido a l despíejo de los grupos, 
lo cua l ¡ha hecho la b e n e m é r i t a . 
I ' a ra penetrar en el lugar donde se ce-
lebraba el Consejo, se ex ig ía l a tarjeta 
de invi tac ión , cuyas tarjetas re<juisaban, 
i i i i i l ' rontámkdi is varios s eño re s oficiales. 
EH el in ter ior del cuartel,- solda-dos con 
bayoneta calada prestaban servicio de 
guardia . 
L a sala del Consejo. 
Se h a b í a dispuesto para sala del Con-
sejo un dormi to r io del cuartel . 
E n el-fondo a p a r e c í a la pared cubierta 
con una cort ina cíe los colores de la ban-
dera e s p a ñ o l a . 
Sobre la cortina^ destacaba un dosel, 
bajo el cual se veía el retrato del Rey. 
Las paredes laterales a p a r e c í a n enga-
Uin;idas con armas y trofeos mil i tares. 
Primera sesión. 
El Tribunal. • 
A las diez en punto ha tomado asiento 
el T r ibuna l (¡ne h a b í a de entender en el 
Consejo. 
C o m p o n í a n el T r ibuna l , los siguientes 
st 'ñort ' s : 
P r é s i d e n t e , fceiuente coron'el del segum-
do regimiento de Zapa-dores Minadores, 
i ion Migue l Eur i l e Garc í a . 
Vocales: capitaites del regimiento de 
Wad-Has, (Jos iAíiige] Díaz R o d r í g u e z y 
don José J i m é n e z Figueras; capitanes, 
del de Asturias, don Enrique Cotarelo 
CoFde.ro, don F e r m í n Alvarez Menéndf / 
y don Manuel .Sánchez de Linares; capi 
lá¡n del regimiento de León, don Fulgen-
cio Sasera y Larroqu'e. 
A la izquierda se colocó el fiscal y a la 
derecha los defensores. 
iDe la a c u s a c i ó n fiscal estaba encarga-
do el comandante de la Caja de Recluta, 
n ú m e r o 2, don Juan Mat'eo y P é r e z de 
Alejo. 
Como asesor actuaba el audi tor de b r i -
dada Tlon Juan Mar t í nez de la Vega, y 
las defensas estaban a cargo de los si-
«jnienl 's señores , todos del grado de ca-
p i l á n : 
A Largo Caballero, Resteiro, Anguia-
no y Sahorit, les defiende el c a p i t á n del 
regimiento de León, don R a m ó n Arron-
íe ; a Gualterio Ortega, el c a p i t á n de la 
zona de Madr id don Julio Mangada; a 
T o r r e n í , el de Telégrafos , don, Rafael Se-
r ra ; a Anguiano (Mario), el del Centro 
Elec t ro técn ico , don José Laisso de la Ve-
ga; a lAlbelardo M a r t í n , el de Saboya^ don 
Gabriel R o d r í g u e z y Ponce de León; a 
Maestre, el del c é n t r o Electrotócnáco, 
«Ion Aiigel Menéndez Tolosa; a las dos 
mujeres. V i r g i n i a Gonzá lez y Juana Sa-
Üa.htVa,, las d e f e n d e r á el c a p i t á n del se-
gundo montado de' ar t j l ler ia , don . luán 
Saldafia y López. 
Cuatro guardias civiles y varios solda-
dor hack in guardia . 
E l público. 
Entre los concurrentes h a b í a numero-
sos jefes y oficiales, algunas s e ñ o r a s , 20 
periodistas y algunas otras personas. 
Por el Colegio de abogadas a s i s t í a n los 
s e ñ o r e s P ín í e s , Gómez, L lombar t y 
Brau l io Edo. 
Se constituye el Tribunal . 
Diez minutos d e s p u é s de las diez se 
ha consti tuido el Tr ibuna! . 
E l presidente, d e s p u é s de f i r m a r los 
jueces, ha ordenado entrasen ios proce-
sados. 
Estos eran once: Francisco Largo Car 
ballero, J u l i á n Resteiro, Daniel Anguia-
no, A n d é * Saborit, Gualterio José Orte-
ga, Lu i s Torrens, Mar io Anguianp, Ma-
nuel Maestre Rubio, Abelardo M a r t í n , 
V i r g i n i a ' G o n z á l e z Polo y Juana Sanahria 
Mar t ínez , 
Aspecto de los procesados. 
A l ent rar los proc'esados, el púb l i co se 
ha fijado en su aspecto. E l p r imero que 
p e n e t r ó en Jas sala del Consejo era 
Largo Caballero, Estaba, a l parecer, muy 
sereno y m u y pá l ido , 
J u l i á n Resteiro ába m u y t ranqui lo . 
lAnguiano y Sabori t denotaban también 
ha l l a r l e tranquilos. 
Estos y los restantes procesados han 
tomado asiento invitados a ello por el 
presidente. 
Loe antecedentes. 
Resteiro cuenta, como antecedente pe-
nal, haber sido castigado por infracción 
de la ley de Caza. 
Anguiano y Saborit, por haber sido en-
juiciados p o r la ley de Jurisdicciointes, 
V i r g i n i a González , por insultos a la 
Rel ig ión ca tó l i ca . 
L a acusación fiscal. 
Terminada la l . v tu ra del apuntamien-
to, el fiscal da comienzo a su a c u s a c i ó n , 
que lee, y por su mucha extens ión no 
transmito. 
Les acusa como autores y cómpl i ce s en 
delitos de rebel ión y sedición mi l i t a r . 
Suspensión del acto, 
A las dos de la tarde áe ha saispendido 
el Consejo, para ranudarlo esta tarde. 
• Terminado el informe del fiscal hace 
uso de la palabra don R a m ó n Arronte , 
defensor de los individuos del Comité , y 
a c o n t i n u a c i ó n don Julio Mangado, de-
l'.-n sor de O riega. 
A las dos meni)s veinte se suspende la 
vista del Consejo, hasta las cuatro. 
Segunda s e s i ó n . 
L a detenta de Torrens. 
A las cuatro de la tarde se reanuda la 
sesión p ú b l i c a del Consejo de, guerra, 
que se celebra para ver y fa l lar la causa 
seguida contra el C o m i t é ' de huelga y 
otros. 
iSe concede la palabra a l defensor del 
procesado Torrens, que es el c a p i t á n de 
Telégrafos , don Rafael Serra. 
Comienza éste la lectura de su informe, 
poniendo de relie've líos hechos que se 
imputan a su defendido, con objeto dé 
examinar los juicios c r í t i cos . 
Dice que no puede demostrar lo mani -
festado por la a c u s a c i ó n , y , por tanto, d i -
fiere en l a re lac ión que de los hechas y 
fumdamentos 'ha hecho el fiscal. 
(Asegura que en este caso no se ha lle-
gado a realizar el del i to de rebel ión y 
lo prueba el hecho, por nadie negado, 
de 'que las hojas impresas no han lltega-
do a repartirse. 
E n el proceso y desarrollo del delito és-
te no l legó a exteriorizarse en hechos con-
cretos punibles. 
Examina a c o n t i n u a c i ó n la cualidad 
del del i to de que sle acusa a su defendido. 
Torrens se l imitó a componer los mol-
des del impreso y del deli to no puede con-
s ide rá rep le comp autor. 
A f i r m a que su defendido no conoce la 
le tra del impreso y esto es una prueba 
de que no se puede incu lpar a Torrens 
del delito de sedición. 
In tenta probar, que en todo caso, la 
pa r t i c i pac ión que puede apreciarse a su j 
don defendido es la de tentativa de deli to, si 
es que el T r ibuna l puiede apreciar esa 
tentativa del delito, 
Insiste en que a su defendido puede 
cons ide rá r se l e ú n i c a m e n t e , en todo caso, 
como cómpl ice y nunca como autor. 
Termina pidiendo la libre abso luc ión 
de su patrocinado. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde: 
D e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a . 
La adaptación escénica de la novela de don Benito Pérez Galdós, por don 
Serafín y don Joaquín Alvarez Quintero, 
M A R I A N E L A 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve de la noche: Concierto por la orquesta. 
Mañana lunes, INAUGURACION DE L A T E M P O R A D A DE O T O Ñ O , a 
las cinco de la tarde-
1,° C i n e m a t ó g r fo. 2.° Quinchi-aid Remo, excéntr icos malabaristas.—3.° 
Cinematógrafo.—4.° Amalia Molina, canciones y bailes regionales. 
Esnecailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Ausente unos d í a s , suspende la con-
sulta. 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U G I A G E N E R A L 
Partee. — E n í e i m e d a d e s de l a mujer.— 
Vían urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10.1.« 
A N T I G R I P A L L I N D E , contra los esta-
dos gripales de todas clases. E s lo único. 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708 
fiém«z OreAa. númmrm a. «r lne lval . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alaneda Frlnrcra. ia y U.—TA!áfona l l l 
JoaouiD Lombera Camino. 
Abagada.—Fra«iur«d«r da las Trlliunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
L a defensa de Abelardio Martínez. 
El pre&iden'tte roiurcdc a continuiación 
la palabra a ' l a defensa del procesado 
Abelardo Mar t í nez Salas, enco rnénduda 
al c a p i t á n dal n^imieni to ée -iníanU-ría 
de Sahoya, sefiór Rodjríguez y Ponce de 
León. < 
Nitega la complicidad de su defendido 
en tofi tléphbg Objefo Se fe smnaria. 
Corno el dcfcnHi.r del acusado Tormos, 
i i i leuta dernosti i i i ' que su patrocinado no 
ipifede ser consi idémdd cptíio coaujor del 
delito, sino, en todp caso, corao cóm-
plice. 
•Insistie en qqie (Abelardo Mar t í nez no 
es responsable d'el deli to de imprenta y 
a lo m á s - p u e d e c o n s i d e r á r s e l e como en-
cubridor o a c u s á r s e l e de tentativa de de-
l i to . 
Pide p a r a » e l procesado la libre absolu-, 
c ión . 
L a defensa de Virginia González y Juana 
Santabría. 
Hace uso de la palabra a ppn t inuac ión 
el c a p i t á n de a r t i l l e r í a don Juan Salda-
ñ a , a quien (ha sido encomendada la de-
fensa de V i r g i n i a Cronzález y Juana Sa-
nabria. 
Como los c o m p a ñ e r o s que le han pre-
cedido en el uso de la palabra, lee su i n -
forme, en el que asegura que no se pue-
de hacer cargo algnno contra sps defen-' 
didas. 
¡Adnna qlie Juana su l imitó a. obedecer 
las ó r d e n e s que le d i ó su marido, de que 
s i rv iera a los h u é s p e d e s que h a b í a reci-
bido en su casa, 
Entiende que Juana no conocía los do-
cumentos objeto de la sumaria, ' y que, 
por tanto, no ha incurr ido en delito al-
guno. 
«Lo mismo puede asegurarse de V i r g i -
n ia González. 
Esta fué recibida en casa de Juana co-
mo sirviente y a u x i l i a r suya en la aten-
c i ó n - d e los h u é s p e d e s que h a b í a reci-
bido. 
Ninguna de las dos mujerea conocía lo 
que sé t ramaba y mal podían eéfcttr en 
antecedentes de un delito que n i siquat'ra 
p o d í a n sospechar. 
Termina pidiendo un fallo justici.?ro, 
en el qne se conceda Ja libre abso luc ión 
a las dos encartadas. 
Hablan los individuos del Comité. 
A l te rminar da lectura de gu iñíoritte 
el defensor de Vi rghru i (umzá lez y Jua-
na Sanabrki , el presidente ordena que 
•sean t r a í d o s a la sala los procesados que 
formaban parte del Comité y que h a b í a n 
sido retirados. 
Una vez presentes, el presidente pre-
gunta a Largo Caballero si tiene algo 
qui ' manifosUir, a d e m á s de Id expuesto 
por la dedfe&6a. 
L a r g ó Cabildero conteista que nada tie-
ne que manifestar, s i no es (pie ha obra-
do con arreglo a lo dictado poí lág leyes 
y que ha cumpl ido con e l mandato de 
sus- ideas. 
•Expresa su g r a t i t u d ai delVusor por el 
i n t e r é s que ha puesto en que refcaíga so-
bre él u n fallo absolutorio, y te rmina di-
ciendo que, conf ía en la recti tud del T r i -
bunal y que espera t ranqui lo el fallo. 
1 I-cha l a misma pregunta al procesado 
B e s t e i r o , ' é s t e se adihiere por completo a 
las manifestaciones hechas por el «eñor 
Largo Caballero. 
Todos los d e m á s procesados pertone-
cientes a l Comité de huelga se expresan 
en los mismos t é r m i n o s que Largo Caba-
llero. 
'Mario Anguiano dice que, como Impre-
sor, se ha visto en otras ocasiones en ca-
sos a n á l o g o s a l presente y nunca se le 
ha hecho responsable de los delitos que 
hayan podido cometer otros, con lo que 
han escrito y mandado i m p r i m i r para su 
publ ieao ión . 
E l presidente da por terminada la se-
sióni a las cuatro y media de la larde. 
Sesión secreta. 
A c o n t i n u a c i ó n el t r i b u n a l se r eúno en 
ses ión secreta. 
El asesor pide a ios defensores por es-
cr i to su op in ión , la que éstos entregan Ln-
mediatamento. v 
•Después «e r e ú n e el TribunaT p;ira dis-
cu t i r la sentencia. 
lEsta no s e r á conocida hasta que sea 
aprobada por el c a p i t á n general. 
L a redacción de la sentemeia. 
MAIDRID, 30. (Madrugada).—Hasta las 
dos de l a madrugada han . estado reuni-
dos los vocales del Coaisejo de gue r ra 
para redactar la sentencia, que a prime-
ra Jiora de hoy s e r á entregada a l capi-
t án general. 
D E L GASINO D E L S A R D I N E R O 
Resumen de conciertos. 
Mozart ha sido la llaye de oro que l ia 
elegido el i lustre maestro Saco del Valle 
para cerrar, en el ipuesto de ihonor, la b r i -
l l a n t í s i m a serie de conciertos que iba d i -
rigido esta temporada en el Casino de] 
Sai'diniero, 
Satisfeoho puede ijiallarse ei\ maestro 
del éxito que h a cononado la magma la-
bor que, oon tanto entusiasmo como com-
petencia, ha realzado a i frente de su j»e« 
ducida orquesta. Elli selecto y numeroso 
público que iba asistido a estos conciertos 
p o d r á dar fe del i n t e r é s cautivante de los 
programas y de su iriieprochable inter-
p r e t a c i ó n y ejecuaión. E l maestro Saco 
del Valle, sin esa ajf&ctación y amanera-
miento r id ícu los de algunos directores, 
ha llevado la orquesta con sobriedad, ma-
gistralmente, con u m prec is ión v exacti-
tud de Los tiempos le in t e rp re t ac ión de es-
tiilios que nos ha encantado. Bien puede 
afirmarse que esta serie de conciertos re-
presenta el mayor esfuerzo realizado en 
Santander en pro del ' Arbe. Antes, sólo 
h a b í a m o s gustado los nobles e m p e ñ o s de 
artistas; aíkionjudos y profesionales, co-
l m o los s eño re s Pombo, Huidobroj Abar-
ca, Cclavcta, Lacarru, Junco, Cortigue-
ra y a'lgi'm otro, cuyo m é r i t o y entusias-
mo'hemos podido todos apreciar y aplau-
dir . 
Pana justificar el agradecimiento que 
los verdaderos amantes de! Arte debemos 
all maestro Saco del Valle, pe rmí t eme , 
lector benévolo, , que ponga de manifies-
to toda su labor, (haciendo un breve're-
sumen de las prinoipales obras de los 
gra&des mae-stros, que han sido ejecuta-
das, en el Sandinero. 
Solamente el hecho de haber sido inter-
pretadas cinco d ^ las nueve s in fon ía s de 
Beethoven, ese m o n ú m e n t o a r t í s t ico que 
WagUer l lamó (ola historia universal de 
la música.)!, y después ddL cual idos anti-
guos l ími tes del arte parecen borrados 
para siempre»., conio decía Krnst, bastan 
para lenaliecier la obra de Saco del Va-
lle. Hagamos votos porque el a ñ o próxi-
o.u pueda eíj ilustre maestro ofrecemus 
el monumento ín tegro . 
Mendelsí iohn acar ic ió nuestros oídos oon 
sus dos mas liimusas s in fon ías , «I ta l ia-
na)) y «Rscoce^a», escritas con esa pureza 
suya, tan ca rac te r í s t i ca , que, s e g ú n Tu-
r.ina, cele ihace parecer a un Mozant sin 
genio». 
Bí prodigioso talento de Schumann sólo 
se nos ilua mostrado en una p e q u e ñ a pbri-
l a : «Reverie». Todos sabemos quie eí fla-
co de este gran compositor estaba en la 
ins tmimentác ión , que, igua l que Chopín 
y Comelius, nunca 'llegó a dominar. 
De Webe-r nos prnes^ntaron dos perlas 
de su rico joyero, «Oheron» y «Freys -
chülz», dos ' lencantadoras p á g i n a s que 
siempre deleitan y e n s e ñ a n . 
Haydn nos hizo v i v i r ia eterna juven--
tnd de sus s infonías , en una de ellas. 
Baoh nos puso los dientes ¿a rgos con 
la suite en «sí m e n o r » , para flauta e ins-
trumentos de anco; pero, por fuerza, he-
mos tenido que resignarnos a renunciar 
las grandes concepciones del coloso de 
Eisenach, ante Qa falta de elementos su-
fledentes para ejecutarlas, 
EJ «folk-lore», noruego, nos ofreció sus 
poé t icas notas en u ñ a preciosa rapsodia, 
de Svendsen, de bri l lante colorido orques-
tal;, cuyo pa-imer canto iha sido tratado, 
caSÍ can idén t i ca a rmon izac ión y acier-
to, pior otro famoso compositor escandina-
vo : E í l w a r d iGrieg. > 
La bobemia, len las obras de Dvonak, 
vive l a me lanco l í a y fiereza de sus can-
tos, que el genio del admirado composi-
bór imnortaCizó en sublimes p á g i n a s , co-
mo las de la Sinfonía Negra, famoso alar-
de de buen gusto y técnica formidable. 
. Liszt y iBrahms cantaron a H u n g r í a ; el 
primero, en la cuar ta rapsodia y en «los 
prelud/ios», y el segundo, eñ dos dé sus 
l a mu isas y cel bradas danzas. Ambos com-
positores cion diametralmente opuestos en 
»e técnica , pues mientras Liszt peca de 
éX'CeSo de modu/lación, iproduciendo coiifp-
sión e incerliidumbne, Bralums agotn la 
tonalidad y recae en pesadez y cansancio 
por la fáflta de contraste, sin que por eso 
dejen de ser dos compo iteres de gran 
talento y de conciencia. 
. De i l u m p e n l i n k o ímos «HaenseL und 
GreCelf), de agradables me lod ía s popula-
res alemanas, enriquecidas pon una brii-
llanle técnica de procedencia wagne-
rial ia . 
El i'olosíitt músico-filósofa, de B a y i v u t l i , 
nos cemen tó a otros mundos, de donde, a 
r e g a ñ a d i e n t e s volvimos, después de éxtá-
siarnos con eíl mistiieismo de «Pars i f a l» , 
ei soberano encanto del, «Idilio de Sigfre-
do» y el maravilloso preludio de «Los 
maestros can to res» , impunderable mara-
vi l la del arte musical, de Ha que alguien 
dijo _que <(es un tratado completo de ar-
mon ía , compiosición e i n s t r u m e n t a c i ó n B 
la m o d e r n a » . 
E l arte f rancés nos ofrendó un artista 
eminente, muy amante de E s p a ñ a , tfon-
de ha" residido bargas 'ten^populas; Cami-
lo Saint-Saens. Lá segunda aintfpm'a, 
pneludip de «El Diluvio» y dos poemas 
sinfónicos, «Fae tón» y «La juventud de 
Hércules)) b a n sido las obras de este «mo-
derno Mendellssobn», como le l lama Tu-
rina, que nos ban deleitado con la b r i -
llantez de sus motivos y el colorido de la 
uiiquestación, menos genial, que en Bér -
Iloz, pero perfectajiiente equilibrada e 
inlieresante. 
Y... Mozart, a quien con toda idea he 
dejado en ú l t imo lugar, ya que él fué 
quien ha diausnrado esta hermosa serie 
de conciertos, uos m o s t r é la grandeza de 
su genio y el poder de su m a e s t r í a ; -las 
oberturas de «La. flauta e n c a n t a d a » y 
«Las bodas ác F ígaro» , y |as sinfonían 
en <(sol menor» y «ini bemo-b) se apodera-
Éóñ de nuestra a lma ooñ la sublime sen-
cillez de sus m e l o d í a s , siempre a i lmira-
bies y rebosantes de paz y ternura infan-
tiles. 
He aiií trazado, bien ligeramentie, un 
p e q u e ñ a resumen de Ha lihijpo r í a n tí sima 
labor que con tanto éxi to íha llevado a 
Ceibo eí niaestro Saco de | Valle, demps? 
Irandu un celo, entusiasipo y competeh^ 
cía, que le ihacén acfeedov a los mayores 
elogios^ 
Puede tener el maestro la seguridad de 
que en Santanden se ha apreedado su ta-
lento y extraordinarias dotes de director, 
que, unido a l a modestia y sencillez, sin 
afectac ión con que.se presenta, le tha en-
gendrado -las mayores s i m p a t í a s y el de-
seo u n á n i m e de que el p róx imo a ñ o nos 
honre nuevamente con su pre&enoia, d i -
rigiendo una nu t r ida y m á s equilibnada 
orquesta, que pueda ibacer factible la eje-
cución de toda clase de obras, desde Jas 
c lás icas de los siglos X V I I y X V I I I has-
ta las modernistas y ul tramodemistas de 
Strauss, Debussy, Diukas, Dargomyzská , 
Strawinsky, etc. 
. JOSÉ GARCÍA DEL DIESTRO. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
E l conflicto del gas. 
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta m a ñ a n a ha 
recibido el gobernador un telegrairua del 
minis t ro de Fomento, que dice a s í : 
«En contes tac ión al telegnama d i r ig ido 
al ministro de la Gobernación , relativo a l 
transporte de ca rbón para fla fábr ica del 
gas, me es grato manifestarle que prepa-
ro una real ondijn concediendo el t u m o 
preferente a los vapores de, «Alubi». 
^ Hablando con Lema. 
131 mims-tro de Estado conferenció con 
Dato, el cual le dió noticia dal accidente 
ocurrido a Sánchez Ciuerra, y de la mar-
cha del general iMarina. 
Había hablado Lema con los embajado-
res de Framiia, A'eimania e Italia y con 
el encargado de Negocios de Ru&ia. 
Le hab í a visitado un comisionado de 
Jerez, el cu ají De hab ló de la expor t ac ión 
de vinos a Francia, asunto sobre el cual 
se ocuipa el mjnlslro, 
Banquete en Ulla. 
Han subido hoy al monte Ulía a almor-
ínv i tados por leí minis t ro de jornada, 
^Presidió el Rey, asistiendo las au tó r l -
dades. 
Palatinas 
Fus Reyes salieron de paseo. 
IPOÍ1 la m a ñ a n a recibieron al conde de 
R ó m a n o n e ? . 
Baile benéfico. 
E n el Hotel M a i í a Crist ina, a ,las cua-
tro de la tahlc, se ver i f icará hoy un baile 
a beneliciu de la Cruz Roja e s p a ñ o l a . 
Asi,-;iirán los Reyes. 
Ramarjones a Miramar. 
El Ctfftde de Romanones ha estado en el 
Palacio de Mira.mar, durando su perma-
nencia en el regio a l c á z a r media bora . 
Esto .iha dado 'hkgar a muchos y m u y 
sabrosos comentarios. 
Maniifestó el1 conde-a la salida de Pala-
cio (pie su visita h a b í a tenido por ún ico 
objeto despedirse de los Reyes, pues del 2 
al 3 del p róx imo mes piensa' ausentarse de 
San Sebas t i án . 
Jiistificó la p r o l o n g a c i ó n de su estancia 
en Palacio por ihaber llegado cuando el 
Rey no estaba en él , por cuya causa tuvo 
que esperar. 
A s e g u r ó que no tiene in te rvenc ión al-
guna en líos ú l t imos suaesos polítioos. 
Diijo, por ú l t imo, que de San Sebas t i án 
mancihará a sú i inca de Miralcampo. 
E l ministre de Hacienda. 
Ha llegado a la una de la tarde, iproce-
dente de Qestona, el minis t ro de Hacienda, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
Se .hospeda en el Ihotel de Londres. 
M a ñ a n a m a r o h a r á a iMadrid, con objeto 
de asistir al Consejo1 del lunes. 
La situación política 
En vano el ipresidente del Consejo" t ra ta 
de dar l a nota opt imis ta en sus conversa-
ciones oon los periodistas. 
E n los Centros polí t icos domina un gran 
pesimismo, y nadie cree en lia vi tal idad de 
este Gobieniu. 
Lo m á s curioso estos d í a s es que la gen-
te poü t i ca , y m á s que nadie los de las iz-
iimierdas, ihabílan como de cosa que h a dej 
suceder en plazo lijo y perentorio de un 
Giabinete presidido por el s eño r 'Maura. 
No dirija de ser miKy s ign lñca t ivo que en 
las tertulias de los ca fés y basta en los si-
tios donde se r e ú n e gente ihumilde uo se 
hable m á s que de M a u r a coimo únlica so-
lución que puede romper la ce r razón que 
en estos momentos nubla el horizonte po-
lítico. 
(De «El Debate».) 
E n ei A t e n e o . 
L a Exposición Pacheco. 
Ante todo,, y en honor de la vendad, he-
mos de decir que los .herederos del finado 
don Ricardo ¡Pacheco «no se ban cuidado 
de seleccionar las obras de este notable 
art ista, que ibabían de ser expuestas al 
público. 
•Efecto este descuido es la diversidad 
de m a ñ e r a s de ihacer del pintor m o n t a ñ é s , 
que a'lií se obsenva, y el que, junto a cua-
dros de valor, se vean tablas sin n i n g ú n 
in t e ré s pictórico, que antes desentonan 
(|Ue hacen bien en i a Exiposición. 
Es cumn sn al baoer .el c a t á l o g o de las 
obras de un gran poeta, sus aipologistas 
aolooasen ias que bic iera en su n iñez— 
antes de que su atona se abriese del todo a 
la santa poes í a y cuando sus cantos ado-
lecían de i n sp i r ac ión y de r i tmo—junto 
con la.s (pie le 'hicieron "alcanzar la glor ia . 
Claro e s t á qde lo uno mo resta méVitos 
a lo otro, pero lo desluce, y en una Expo-
sición de pinturas, donde todo ha de ser 
agradable a l a "vista, cuadra mejor lo esco-
gido, lo que hizo el art ista en eíl atpogeo de 
sus facultades, aquello-que m a n o a m á s v i -
gorosamente su personaiidad. 
Los deudos ddll s eño r Pacheoo ban peca-
do por buena voluntad y sólo en su bene-
licio hemos querido s e ñ a l a r l e s aquello que 
a nosotros no ñ o s ha agradado. 
• . •* * * 
Fn los cuadros del señor Paobeco e s t á 
Santander desde hace veinticinco a ñ o s . 
Si no tuviesen otros m é r i t o s , que los tienen 
sob nados, aqué l por sí sollo bastan'a para 
que ifuesen adquiridos ipor los amantes del 
arte ipiciónco m o n t a ñ é s . En esas tablas 
e s t á n el. iPi'omontoriiO, jtá manhina del Car-
bón, la ant igua Caseta d^ l a Junta de 
Obras, desaparecidos pedazos de la costa 
brava, que mur ie ron batidos por el snai' 
o deslheahos por la mano del í i o m b r e ; ca-
lles que y a no existen, poéticos rincones 
que fueron paseo de nuestros 'padres... 
iPacihecio copiaba udmirabllemente. Trana 
portaba el píuisaje al lienzo con fidelidad 
pasmosa y le daba dll colorido justo, el to-
no apropiado, 'el «aire)) y la vida. Para 
convencerse de ello no hay m á s que ver 
los cuadros exjpuestos: «Laredp», «Astille-
ro an t iguo» , «Rincón de l a costa», « P e ñ a -
casUjllo», «El Verdoso», «La Calleja de A r -
mo, y otros que no recordamos en este 
momento. Pacheco, en amonado de das be-
llezas naturales de la capital , p in tó mu-
chas de sus cádléB m á s t íp icas , verdatlera-
irnente del na tura l , conteniiendo' su fanta-
s í a para que ei cuadro fuese un a inodo «le 
r e l í a lo , y nada m a s q u e un retrato, del 
lugar elegido. 
Pacbeco t ambién era pintor «imaginal. i-
vo» y hallaba asuntos üin originales y bé» 
Uos como el de «Desipaiés de la galerna»), 
en eil que 9e ve un mar hiero ahogado so-
bre la dorada arena de u ñ a playa, y el 
mar azul en calma, bajo e>Í dosel de un 
cielo tranquililzador. 
« 'Pescador noc turno» , al igual que e] 
á n t a s í a del 
colorido es sobrio y enw,. A 
iimpeeablle. ^ ^ ' ^ ^ y e ) 
Ser ía muy' largo enumera,, 
todos los precnosos cuarln 
el Ateneo por la f a m í ' i a X ^ 
ta " w n ^ ñ é s . Hay n . m ^ H t f 
rece nuestna atención v 
por el m á s acabado de tL quefi 
za del color, lo ajustado d ^ r 
ginai del asunto y i() m,'," 
sicíón. Nos reíerimos a ,.1. f6^ 
a l fa re ro» . En este hcnn„s ' H 
ñor Paoheoo ipuso, sin diCi Clad" 
talento ar t ís t ico , todo s., [l>^. 
volluntad, haciéndole 
sugestivo y bello. ' 'car|ta(lfl| 
Hay t a m b i é n en la>„iQ • 
cuadros de flores, y no „ Cl0n 
nos apreciabUles. La oonja ' 
gusto a r t í s t ico del ipintnr '„ 
ma en todos ellos. ' res«Í 
Los tres bodegones exn» * 
son m u y dignos de atenS8108' 
En siuna, ¿o. Exposicií 
malogrado don Ricardo P a í 
sen visitada por todos v ^ 
conoaptos de las miKí¿s f,n? 
ha merecido a (la prensa v i 
públ ioo que b a tenido el 




M A D R I D , 29.-Dato 
dio d ía , y nos d i jo : 
— E l cap i t án general ha ie, 
su spens ión a l periódico «El ni 
Hablé con Lema por teléfono, 
que iba a despaobar con el RPÚI 
o c u r r í a novedad. 
íMáñana emprenderá e" ra 
d r id . 
El allcalde de San Sebastián-j 
me b a telegraíiado, exjponiéDdoi 
heultades por la falta de carból 
iBn seguida se lo comuniqué! 
vizconde .̂e Eza, quien ha dier 
se envíe de Asturias, por-mar 
Los periodistas se ihicienonfti 
se dijo ayer en el Ayuntamied 
dmd, de que sólo había caitóij 
d ías . 
Dijo Dato que abura, con iai 
de la fac turación en lia linea ik 
rante diez d ías , se .podrá haocfl 
de carbón fácilmente, descongd 
la-s estaciones, donde hay deíf 
dios vagones. 
Las notiaiius da provincias a i 
qui i idad completa, no iiabiend 
noticia de interéa 
E l general Marina nos lia 
todos, ipues cmaiido anoche les 
tedes que seguiría en Madrid 
se bailaba ya caindno <ie Barcq 
Esto es un mentís a ios ruin 
no volveiía , y de eso—aña<lii| 
ii!) se seguirá' 'hablando ya. 
U n periodista líe contestó: 
—Pero se hablará acerca 
olía inespenada. 
Dato repJic: 
—Albora los iperiódicos tieiw| 
el Consejo de gacn;:, 
Luego dijo que le bahíaii 
calde de Ciudad Real y una 
fabricantes de tejidos y lanas 
na, Sabadell y Tamisa, aconl 
señor. Fenvr y Vidal, pam t^ 
exportaciones. 
Habla Andrade. 
•El ministro de Instmccaófj 
ñor Andrade, nos Ha dichoqo 
asistir a la apertura del"" 
t a ñ o . 
Eza y los penodis 
El ministro de Fomento, ai 
unas 'observacones de « I p l 
maniifestado a los \>enom 
ba dicho que deje de venir 
d " ^ - • • naci Sus redientes, dispiwicíonw 
con t ra r ío . . .L Ei prublexna-di jo-aü ^ I W 
bán, sino la distribución < » « 
Dice Sánchez. 
El señor Sáncbea 
el señor Ungallalbabia ue 
b a s t i á n . , . „ 
Resipecto al carbón; na «¡^ 
conde de Eza Uevaba con 
te asunto. , 
Ha añadido que el go^' 
Badajo* le oomunacabaJ| 
v e s u á h i la huelga en * 
La lie 
OVIE 
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" a c 
lebuarse 
tl-c Cam 
Por la noche re< 
Consejo a Jos lasque había coníe ent ao 
con el marques de Ue"111-
Los Reyes p e / ^ f | 
en san Sebastaan v g 1 
d i o h o a l m t ó i s ^ a ^ | 
zar, 
el gobernador, el alcalde y ilos penlodistas anterior, es producto de la 
qm Jiacen in fo rmac ión en dli ministerio. 
Reparto tfe premios. 
maestro. Un bombre pesca sentado en la 
popa de un bote, en \plena mar, fijo en sn 
A las tres y inedia de la. tarde se verificó faena. En su rostro no b a y Inquietud al-
en e! Institutio el repai*to de ;pnemlos del guna. Su ft^gura responde a 9a t ranqui ' i -
Ti ro naclonall. dad del momento, a la ipaz de la labor. E l 
zar sn viaje ¿ e ^ u á e n . 
Esta "oche en>P^IaCÍeI1 
Corte el n i u " s t ^ > ^ ' , lim 
de asistir al Consejo^ ferej 
FJl .presidente ha Cl" I 
señor ^tnohe. T ^ ^ . , , , . , , , 
non de las u,:i 
'>mSÍdente1.<lmeS a i S S pnimero de " ' f ' ,,rinij 
algunos a r t í c u l o » ^ 3 
h señor Dato ^ 
to .mantiene el c r j w n ^ 
R e f i r i é n d o s e l a ^ ^ 
quie confía en q," fectw,J 
ca.Kani los ^ ,ir A Se habló t a n ^ n , ^ 
sidente se mos <> f 
los días «" f S a ^ « J Interrogado ^ é ^ | 
sejo de nnnlst'0? ni y al que se' 
ta ocia, ^"^'^uenta^j 
equivocados ' ^ a t ^ J 
oho Consejo se 1 ^ g p a ^ 
tes ,pe^bentes ^ ;1d, 
tendrán u'a> 
Se refiere el W f j i o 
caWe a la \, c a j 
gas, p o r ^ u s a ^ c e ' , 
Rn el bando fj,pi,rfla1 
comenzó d ' ^ l 0 S t ^ ' J 
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'bre 9e e u p r i m i r á por la noche, el gas pa-
i-, calefacción de industrias y panticu-
hivc 
El alcalde illanna la a tenc ión déO vecin-
. j a r ¡o , y esipeeialinente dd! comeroio,.para 
aue mantenga encendido e l alumbrado 
li^ctrico, por 'lo menos, (hasta la salida de. 
•te teatros, con objieto de evitar atropellos. 
jgste bando iha a p a r é e n l o en-las esquinas 
niudhas calLes y en los sitios m á s visa-
bles, ipana que el vecindario p u é d a darse 
jjien cuenta de éB. 
El banqueteajos ovetenses 
A la inv i tac ión de l a Comisión organi-
zadora d&\ banquete a l iequipo «Ovredo 
Sport Club» para qlie prestaran su asis-
^acia con objeto de testimoniar nuestro ca-
ügo a la ciudad as tur iana han nespondido 
¡a Camara de Comeraio, Círculo Mercanti l , 
el Club de Regatas, ita Real Sociedad -de 
Cazadones, iel 'Banco Miercantil, el Club 
Automovilista, «La Bodiemia», el Club Ma-
rítimo M o n t a ñ é s , la Juventud nuaurista, 
ej Círculo de Recreo y l a Aaociación de Ja 
prensa, que ya ihan adquirido tanjetas 
para que puedan ser representados en el 
banquete. 
Las d e m á s Corporaciones y entidades 
ban prometido t a m b i é n cont r ibui r con su 
representación, ipam que los asturianos 
puedan llevar a Oviedo, ya que no el re-
cuerdo de un banquete espléndido, por-
quie eso no pod ía ser tomando parte el ele-
mento popular, sí la sa t i s faec ión de haber 
recibido de Santander la mejor pnueba de 
simpatía y c a r i ñ o , oomo io es la de hab i r -
se Misto rodeados en la mesa de todas '¡-as 
clases sociales. 
Entre los particullares lexiste t a m b i é n el 
mayor entusiasano pana asisit ir a l ban-
que'te, y son y a muchos los inscriptos. 
Dos que a ú n no han necogido la tarjeta 
<l,e adhes ión lo (podrán ihacer hoy, .antes 
de las dios de (lia tarde, en la conifltería de 
Varona, ¿n casa de don#Pedro San Mar-
tín o en ei restaurant «El Can tábr ico» , en 
cuyos comedores sie c e l e b r a r á e l banquete 
-esta noohe; 
El pneclo deil cubierto es de seis pesetas. 
L a marcha de nuestros orfeones. 
Ayer m a ñ a n a , en el primer tren de la 
linea de Asturias, salieron j iara la veci-
p ciudad de^Oviiedo, nuestros orfeones, 
«Cd'tura» y ('Obrero» que, corrió saben 
aquel sitio desde hace a l g ú n tiempo a 
esta parte. r 
L a -nota m á s saliente <}e la c a c e r í a ha 
sido la muerte de u n g ran oso, por el 
competente t i r ador don Carlos Pombo. 
E l oso matado por este s eño r ha pesa-
do en canal 160 kilogramos, y fué muer-
te de un balazo en la cabeza. 
'Este oso ¡había siido acosado muchas 
veces por los vecinos de aquellos pueblos, 
sin-que pudiesen darle caza, a pesar de 
que los interesaba grandemente e l ma-
tarle, por que los d a ñ o s que ocasionaba 
en el ganado eran m u y importantes. 
tEl s e ú o r Pombo rec ib ió muchas fel i -
citaciones por la hermpsa pieza cazada. 
T a m b i é n mataron una loba d:( regu-
lar t a m a ñ o y un corzo, los «éfiores Isa y 
Bustamante. 
La excurs ión fué muy intcnssanlc, que-
dando muy.complacidos todos los que en 
ella tomaron parte. 
Felioitarnos a ilos cazadores por el buen 
éxito que h a n tenido. 
La w i l a i o M feria en Sevilla 
POR TELÉFONO» 
Gaona resulta cogido y al Gallo mayor 
le multa el presidente. 
SFA'ILLA, 29.—Los toros de .Maura l i -
d i a d o » hoy resultaron grandes .V dllfied-
•les. 
Primero.—Rafael Gómez hace una fae-
na de muleta desconfiada, receta un p in -
chazo y termina d e s p u é s de varios inten-
tos de descabello. (Bronca.) 
Segundo.—Gaona torea por v e r ó n i c a s 
'Superiormente. 
Con la muleta hace una faena vistosa 
y valient-í. A l en t ra r a matar resulta co-
gido y zarandeado de una manera emo-
cionante, fse levanta con el rostro cubier-
to de sangre y pasa a la en fe rmer í a . 
. Co^e los avíos Rafael Gómez , y sin pre-
v ia p r e p a r a c i ó n d á fin del toro de un des-
cabello. 
Tercero.—Bel monte, d e s p u é s de una 
faena mediana, entra a matar, para un 
pinchazo; luego descabella. 
Cuarto.—El -Gallo t i r a a a l i ñ a r , y co-
bra nn mal pinrhazo, descabellando al 
prim'er intento. 
nuinlo.—Muere a manos te Rafael Gó-
mez, de una estocada pescuecera y una 
b a j á , que. provocan una enorme pita. 
Sexto.—.Belmim te muy desconcertado 
atiza un'iMiicbazo, saliendn desarmado, y 
descabella a la prLnujra vez, 
Rodolfo'Gaona sutr • un puntazo en la 
ya nuestros lectones, ,háh de tomar parte | frente, que le interesa los tejidos blandos, 
en el concurso que1 se celebra allí . i llegando hasta el hueso. 
Los orfeonistas tomaron asiento en dos A Rafael Gómez Ortega le fué impuesta 
c«olies reservados, que iban a la cabeza i uw-a mu l t a de 250 pesetas, como castigo 
del convoy. j a la detestable labor que rea l izó y que 
A despedir a los orfeonistas, a pesar de pudo o r ig ina r ana grave protesta del p ú -
intempest'ivo de la hora, y al pa r t i r el 
estanión numenoso públicoi, y a l p a r t i r el 
tren se oyeron muchos vivas y aplausos. 
Lleven 'feliz viaje líos s impá t icos orfeo-




fcrra»; don Remigio Mügick, ded «Para - f ^ " ' ; ^ l 'vo durante .un g r an ra-
Honés.. y otros señores del Jurado, ha- K̂T- H " ÍTJ^T'1 ̂  
poblac ión , a una velocidad muy grande. 
La llegada a Oviedo.—Colosal recibi-
miento. 
OVIEDO, 29.—Desde primeras ihoras de 
la m a ñ a n a ^ n o t á b a s e g ran a n i m a c i ó n con 
motivo de la llegada de los orfeones que 
han de tomar parte en el certamen del do-
K A las diez de la m a ñ a n a llegó el pr ime-
no de los m o n t a ñ e s e s , que era el de Castro 
Drdiales, y en el mismo tren don Eduar-
do Mocoroa, director del orfeón «Tolosa-
iiu»: don Secundino Esnaola, del «Donos-
Üa 
pl 
aiéndoseles a todos objeto de u n reoibi-
mienio entusiasta. 
lias cinco l legaron las masas corales 
de Puntevedra y .Lugo, y don Ricardo V i -
lla, presidente del Jurado. 
| Pr el fe r rocar r i l Can táb r i co , y poco des-
pués, llagaron t a m b i é n 'los orieones san-
Winderinos «Cul tu ra» y «Obrero», siendo 
recibidos en la es tauión por una Comisión 
del Ayuntamiento, pnesidida por el alcal-
de, don José Cuesta, el orfeón «Ovetense» 
ÍQ masa. Comisiones de los d e m á s orfeo-
nes, las bandas de m ú s i c a munici|pa¡l y 
militar y numeroso gen t ío , que ocupaba 
casi totalmente Ja amplia Avenida de San-
tander. 
Todo el trayecto que tuvieron que reco-
rrer hasta el hote l donde se [hospedan lo 
hicieron 'entre manifestaciones de afecto 
y simpatía. 
| A las tres en punto de la tarde del do-
mingo c o m e n z a r á el certamen. Antes, a 
las uoce en ipunto, t e n d r á lugar en la pla-
. za deL Ayuniamiento un concierto musi-
oal en hon r de los orfeonistas. 
El t r ibunal , una vez terminado e l cer-
tamen, se r e u n i r á para deliberar en los 
salones del Ayuntamiento. 
En este certamen t iomarán parte 'los or-
feones de Santander, Pontevedra, Lugo, 
Castro l i rdiales , Gijón y Mieres. 
Las obras que tnaen dichos orfeones' pa-
ra optar a l premio de l ibre elección, son 
|as siguientes: 
«Primavera», «Las m a r i p o s a s » , « M a r 
adentro», «Tirol», «Te Deuim) y «Noclie de 
Oriente». 
Si a causa de la l luv ia no pudiera ce-
lebuarse el certamen en l a plaza de toros, 
«ndrá lugar, a .la misma hora, en el: tea-
"'o Campúamor . 
CORRESPONSAL. 
Los vuelos de Pombo. 
Ayer s iguió el c o m p e t e n t í s i m o y nota-
ble aviador m o n t a ñ é s , don Juan Pomhn, 
'probando su nuevo aparato, .«San Igna-
cio», cons t ru í ' do en los talleres de la calle 
de. Caistilla. 
Como en los d í a s anteriores, los vue-
los dieron uiij 'excelente resultado en 
Cuanto a estabilidad y marcha del apa-
rato se refiere, y fueron una prueba m á s 
del dominio que tiene de los aparatos vo-
ladores, nuestro incomparable aviador. 
El p r imer vuelo lo realizo a y r r él se-
ñor POiobp pOf la i n a ñ a m i . Se elevó ñri 
el l iangar .de la Albéricló a las once p r ó -
ximamente, y, tomando en. seguida una 
E l eituipo de Oviedo, «Sport Club», que ayer luchó cotm el «Deportivo», para 
disputarse la copa Domenech y que hoy jugará con el «Racing» Pol Samot.) 
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hecho m á s que el del notable bajo don 
Pablo Gorgoí, conócidissiino en todas las 
provincias e s p a ñ o l a s por su b r i l l an l r ar-
i nac ión, 
Gran Casirto del Sárdinero. 
Hoy se despide del púb l i co del Gran 
Gasino la c o m p a ñ í a de comedia, a cuyo 
frente figura la genial creadora d é «Ma-
rianela»; l a insigne Marga r i t a X i r g u , 
gala de nuestra escena.. 
L a n o t a b i l í s i m a art is ta , dandp hasta el 
ú l t imo momento pruebas de su g r an de-
voción por lo que en E s p a ñ a representa 
l eg í t ima g lo r i a de las letras, ha querido 
de la copa Doménech , entne el «Oviedo 
Sport Club» y el «Rac ing Club». 
A l f ina l dell. ipiartido, e'̂  dignísimio presi-
dente del «Racing» , don José Nova, h a r á 
entrega con toda solemnidad-de. la pre-
ciosa copa al equipo vencedor. 
Para presenciar el par t ido d i s f r u t a r á n 
de entrada g r a t u i t a las señoras . 
Por la noohe, a la# ocho y media, se ce-
l e b r a r á el banquete en honor de ios astu-
rianos, de cuyo acto hablamos en Ovio L i -
gar de este n ú m e r o . 
Entre los d é p o r e s t a s existe g r a n entu^ 
siasmo ipor acudir al homenaje de c a r i ñ o 
£1 veraneo de los infantes. 
Los infantitos. 
¡ M s inl 'antitoís hijos de don Carlos y 
ôiiu Luisa, estuvieron por ila m a ñ a n a en 
la primera p laya del Sardinero, donde 
j^manecieron en c o m p a ñ í a de sus pro-
lesores, hasta cerca de medio d í a , regre-
s^do d e s p u é s a su palacio. 
Poi' la itarde salieron en c o m p a ñ í a de 
û profesor s e ñ o r Aramburo , t r a s l a d á n -
dose en un auto a la finca «Valdenoja», 
PPRde estuvieron jugando hasta das siete, 
nora en qu<¡ regresaron nuevamente a 
Sl1 hotel del Sardinero. 
Llegaba de principes. 
Después de permanecer unos cuantos 
.las en Valladolid,- regresaron ayer, a 
as ooho y media de la noche, en auto, 
"«stros ilustres h u é s p e d e s , los p r í n c i p e s 
P1 Jenaro, don Raniero, don. Felipe y 
^posa de este ú l t imo, princesa Felipe, 
'-as ihisires personas p e r m a n e c e r á n , to-
,'n nuestra ciudad unos cuantos 
as- y probablemente darán.' por te rmi-
í';"1" el veraneo cuando lo hagan los i n -
11 is «Ion Carlos y d o ñ a Luisa. 
EN LOS MONTES D E L SAJA 
Una cacería importante. 
poner el mejor rematte a su b r i l l a n t í s i m a de que van a ser objeto nuestros hermanos 
- los ovetenses. 
• • * , \ 
E l «iBarreda Spor t» ha organizado un 
partido de fútbol para el domingo 30, a 
las nueve de la m a ñ a n a , entre algunos de 
sus socios protectores, que figuran como 
jefes, contramaestres y empleados en la 
fábr ica Solvay. 
E n dicho partido, que a r b i t r a r á el «equ:-
pier del «Racing» Madraao, se j u g a r á un 
«lunch» o aperitivo, que se servüná a con-
t inuac ión en el Casino Solvay, y es condi-
ción precisa que los componentes de am-
bos «onc.e.s» sean aficionados, no jugado-
res. 
Por la tarde, a las tres y media, se j u -
g a r á unipart ido amistoso, en el campo del 
« B a r r e d a » , entre ie-1 reserva del mismo y 
el primero del «Ext rob in Club», de Torre-
í a v e g a . 
• * * 
'Por exceso de o r ig ina l , ret iramos del 
n ú m e r o de ayer las siguientes notas de 
«iGrey» : 
El Jurado de salida y llegada le forma-
r á n los señores siguiientes: 
.Pnesidente, 'don R. Zaldivar. 
Secretario, don F. Sánchez ; 
Vocal, don R. Bedia. 
Juez de salida y dlegada, don J. Echeve-
r r í a . 
Cronometradon, don C. Iruretagoyena. 
El de viraje e s t a r á consti tuido en la 
forma siguiente: 
Presidente, don R. Dióriga. 
Vicepresidente, el presidente deí la Un ión 
Ciclista M o n t a ñ e s a del Astillero. 
Secretario, don T. Díaz . 
Vocal,' don L . Ti jera . 
De Junailo de ruta a c t u a r á el motocicjis-
ta don F. JMñeiro. 
En los pases a nivel de m e r c a n c í a s . La 
H. yei ia j I'.uo, . a c t u a r á n t a m b i é n de jue-
ces los s eño re s L la ta , G a r c í a y Mellado, 
respectivamente. 
Certamen de bolos. 
Hoy e m p e z a r á a jugarse en las bdleras 
boleda» un interesante concur-
s en el- cual se c o n c e d e r á n i m -
simos premios. 
el S m D ü ^ e - ^ S i ^ i á ^ S i a r S y fe- Sociedad «Club Deportivo C a n t a b r i a » por " Pepe Montaña. 
liedado ñ o r las m m e n f 4 s n e r s o n ^ no »iaber •consentido que este humilde afi- Con frecuencia recibimos programas de 
allí se l i ^ n l ^ ^ ^ ^ m ^ M ^ arbitrase el par t ido que l i a de c e r t á m e n s de b<.lo8 en lo« qx-e ^ t a l l a n las 
do el magní f i co vuelo ^ ocuparnos ihoy, como .había acordado el condiciones porque ihan de regirse. Adver-
C!nb onganizadou de este concurso. ¡ timos a nuestros amables comunicantes 
Le pe rdonó l a í a l l t a d e cons iderac ión que 'que el mot ivo de no publioarse es por ser 
para conmigo ha tenido, y. le agradezco el de la incumbencia de l a adminis t rac i ión del 
i n t e r é s que se toma por que no me moles-
te «cor r iendo el .campo». 
Hectha esta pequeña ac l a r ac ión , voy a 
contar a nuestros lectores lo que oveten-
c a m p a ñ a de esta la rga temporada en 
Santander, dedicando la función de su 
despedida a l venerable y glorioso P é r e z 
Galdós , en su concepcióni genial de «Ma-
r iane la» . 
iEl públ ico santanderino se ha ident i f i -
cado con este delicado rasgo, y, a juzgar 
por las localidades ya retenidas hasta 
ayer, el teatro del Casino se ve rá lleno 
esta tarde v lo eminente actriz y su eom-
ipañía ieicfldrán la despedida que merecen. 
_ * * * 
M a ñ a n a r\ii\ñ.'/.:i una nueva etapa en 
ja vida peematiya del Gasino. 
Después de dos meses y medio de arte 
por todo lo alio, va a cambiar la decora-
ción, dledícando una temporada al cine y 
a las va r i e t é s , poí" cuyos dominios tam-
bién se asoma el arte de vez en cuando. 
M a ñ a n a se inaugura la nueva 'tempo-
rada con una pe l í cu la l i nd í s ima , que se 
t i tu la «Un rayo de soi», en tres partes; 
otra, m u y bella, en colores naturales, Re-
presentando la exbuberante flora japone-
sa, un n ú m e r o de unos excén t r i cos mala-
baristas, «Quinchi -and-Reino» , y la me-
nudi ta y g r a c i o s í s i m a Amal ia Mol ina , 
cuyo repertorio de lindas canciones y 
bailes, iexpresamente tompuestosi para 
ella, as í corno las bellas decoraciones re-
gional-.-ÍS con que i lus t ra el especlá i i -
lo, le d a n u n c a r á c t e r de or ig ina l idad , d'e 
verdadera especialidad en el g é n e r o de 
var ie tés . • . 
Ta l era la a l tu ra y la velocidad 
aparato, que apenas 'si se pod ía d i 
del 
s t in-
COPA D O M E N E C H 
El partido de ayer. 
Quisiera que a l r e s e ñ a r ieil' segundo par-
Procedente de Val ladol id , iha negresado 
a Santander, d e s p u é s de haber obtenido 
en aquella Universidad dí t í t u lo de prac-
ticante, con notas de sobresaliente len to-
das las asignaturas, a ¿os ve in t i i ' ó s a ñ o s 
de edad, la dis t inguida profesora en .par-
tos s e ñ o r i t a Paz (González y (González. 
Nuestra m á s cumpl ida enhorabuen/a. 
— L a s i m p á t i c a y bella s e ñ o r i t a Sagra-
r io E g u i z á b a l ha obtenido en los exáme-
nes verificados durante el mes actual en 
e l Conservatorio de Mús i ca y Declama-
ción, de Madr id , la nota de sobresa'liente 
en e,í ú l t imo ejeroicio de piano, (habiendo, 
por taíl motivo, terminado sus estudios de 
profesara. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena a tan 
dist inguida s e ñ o r i t a , como igualmente a 
su padre, nuestro part icular amigo, dMi 
Aurel io E g u i z á b a l , jefe de Cuentas y l^re-
supuesto de. esta provincia, por el éxiito 
alcanzado pon su /hija en los referidos 
e x á m e n e s . 
Viajes. 
— H a n salido pana P a r í s las •hermanas 
Agust ina y P i l a r Alonso, a por los ú l t imos 
modell'os de vestidos y sombreros. 
—Con la d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a Arenas de S a ñ u d o , y con objeto de con-
t inuar ,sus estudios len la Norma l de Maes-
tras, llegaron ayer, procedentes de San 
Vicente de la Barquera , su l inda y sim(pá-
tica .hija M a r u j a Saí iudo y su encantado-
ra y s a l a d í s i m a sobrina M a r í a del Carmen 
Molleda. 
—Hemos tenido di gusto de saüudar a 
nuestro m u y querido, y par t icular amigo 
el d is t inguido joven don GuiUienmo S. de 
Al tuna . 
—.Se encuentra en Santander, donde 
p a s a r á unos cuantos d í a s en c o m p a ñ í a 
de su d is t inguida famil ia , nuestro par-
t i cu la r amigo don Cayetano d'e la Hoz, 
hermanp polí t ico del jefe de la Guardia 
munic ipa l , s e ñ o r del Mazo, - y conocido 
comerciante en Sevilla. 
Los barriles de aceite. 
Anoche tuvimos el gusto de recibir en 
esta Redacc ión l a visita de una Comis ión 
de pescadores, que nos hicieron saber su 
e x t r a ñ e z a de que, a pesar del edicto pu-
blicado en1 su d í a , no se h a b í a a ú n re-
suelto el asunto correspondiente al ha-
llazgo que hicieron, en estas aguas y 'las 
de Suances, de cierta cantidad de barriles 
de aceite, perteneciente a un barco tor-
pedeado. 
H a c i é n d o n o s eco de su voz, rogamos 
al s eño r comandante de Mar ina ordene, 
que, con la act iv idad necesaria, se d é so-
lución a l asunto de que nos hemos ocu-
pado. 
Di! la mira eiropea. 
Del Gobierno civil. 
Llegada de carbón. 
Ayer tarde fondeó en nuestro puerto el 
vapor «Sever iano», que conduce unas 500 
toneladas de ca rbón para -la Junta de ses Y. ««iaportivastas.. hicieron durante el 
Subsistencias de Santander. partido. 
Empezaron los ovetenses jugando con 
viento en contra, y consiguieron dommar 
todo el pr imer tiempo a sus oontrarios. 
Ayer mismo comenzó la descarga de d i -
cho combustible, que s e r á vendido por 
dicha Junta al (precio de tasa. 
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periódico, a quien ipueden dir igirse para 
su inseivúón. 
Ateneo de Santander. 
El concierto t2e anoche. 
Después" de tener que luchar con algu-
Su l ínea: delantera, c o c i n a n d ' d ^ i i i a - nas dificultades, surgidas a ú l t i m a hora, 
mente, puso en continuo peligro a los lo- anoche se cdlebro di anuncado conaierto, 
cales. Todo el juego lo llegaron por el a l a ' oaganizado por esta culta Socuedad, en 
deneoha, y su extremo fué ovacionado el Salón de actos de l Inst i tuto. . 
constantemente por los centros magistra-1 E l programa sufr ió una modif icación, 
les que Uiró. El único defecto que ponemos i n t e r p r e t á n d o s e por el orden siguiente: 
a su labor en .esta .parte consiste en que 1 U ñ a sonata de Gneg , por los s e ñ o r e s 
estuvieron equivocados a i realizar eiL jue- F r ígo la e Imaz; «Var iac iones» de Ta r t i -
ao por alto. E n líos d í a s que, como ayer, ni-Kmesler; un Nocturno de Chopin y 
reina un fuerte viento, nesultan m á s p rác - Tumbour in Cluuvis, de Kreisjer, ¡por Jos 
tioos los avances por pases cortos, por su- nüsn ios notables maes t r^ , y <<Cuarteto>> de 
jetarse m á s el balón. A d e m á s , juegan po- Haydn por los s e ñ o r e s GabnUe, Repulles, 
loo de cabeza y es indispensable para cor- ' Montano y Vi l l a r ru t i a . 
PQB TELÉFONO ta r las combinaciones y recoger oiertos1 T r a t á n d o s e de tan vaJlnosos elementos, es 
M A D R I D , 29.—En la carretera de Ex- pases cuando se ¡p rac t í caos t e juego. Mar- inút i l decir que bordaron todas las obras, 
tremado ra fia ocunrido hoy un sensible c a r ó n un tanto, nierced a un « p e n a l t y » ' ver,ci-endo slls muchas dificultades, y que 
accidente. • i que t i raron. «Chutando» t a m b i é n se les fueron a p l a u d i d í s i m o s , 
E l c a p i t á n de i n f a n t e r í a don Antonio ovac ionó , y lo mismo sucedió en una oom-' Entre tan distinguidos profesores, el se-
Zubia, fiijo ddl general- gobernador m i l i - ' p r o m e t i d í s i m a «méíee» que formaron ante '"r01' Fr ígo la^ sobresa l ió de modo notable 
tar del mismo apellido, y el teniente don i ia puerta de sus contrarios. pov su clara ejecuedón y su m a e s t r í a en 
lEn e', segundo campo jugaron bastante.' la in te rp re tac ión de tan variadas obras. 
menos, y a úlitima hora se ene... ni na ron '• 
fatigados y moii ios d los golpes que su ACADEMIA TRADICIONALISTA 
f r ieron. E l «peque» que juega de extremo 
dereciha se a c o b a r d ó y no fué el del pr imer ¡ 
L A S M O T O C I C L E T A S 
Dos heridos graves. 
Antonio Perdome, h a c í a n una excurs ión 
en motocicleta. 
Esta chocó con un carro, volcando y 
aiiendo despedidos a larga distancia los 
ocupantes. 
a taqu s parciales del os ingleses, que se; 
hicieron m á s violentos a medida que 
a v a n z ó el d í a , a l Sur de San J u l i á n . 
A l Sudoeste de Freeaen Berg hasta; 
Landvoorde, violento fuego y ataques de 
infanter ía . , que fueron rechazado? con 
numerosas bajas. 
Estos combates sirvieron para aumen-
tar .las ipérdidas ate.rradqras que en los 
anteriores encuten'tros tuvieron los i n -
gleses. 
En Ar ra s y el Aisne, act ividad viva de , 
art í l leii ía. 
Las tropas de asalto alemanas volvie-
ron de las posiciones enemigas con p r i -
sioneros. 
A l Sudeste de Beaumont, los franceses 
intentaron ataques, siendo rechazados 
con grandes p é r d i d a s . 
'A las diez de l a n ó c h e el fuego se hizo 
m á s violentq en fla reg ión , desde Nhivo-
lle hasta Bejonvon. 
Las.concentraciones enem'igas cayeron 
bajo nuestro fuego. 
A I Norte de San Miguel , act ividad por 
parte de ambas a r t i l l e r í a s . 
Frente oriental .—En el Duna y en Ma-' 
cedonia, v iva act ividad de a r t i l l e r í a en 
diversos puntos del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran G ú a r t e l general del 
e jérci to anstriaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
' « E n el frente del T i r o l a u m e n t ó la acti-
vidad de .la lucha. 
N ^ a m á s que comunicar del resto de 
los otros frentes.» 
COMUNICADO O F I C I A L RUSO 
PETROORADO.—El comun'icado oficial 
dado por el Cuartel general ruso, dice l o 
siguiente: 
«En el C á u c a s o , alJ3udoeste de Ojnode, 
hemos invadido l los^mer tos turcos, ha-
ciendo prisiónieros. 
• Hemos rechazado ataques de los. kurdos 
en e l mar y al Oeste de Menna. 
Hemos derribado tres aviones enemigos. 
E n Cousiam hemos derribado t a m b i é n 
otros a p a r a t o s . » 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
« H a s t a ahora, n inguna act iv idad en 
n i n g ú n frente.» 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
de 
iEl c a p i t á n Zubia resu l tó con ihendas en tiempo. Consiguieron marcar un segundo 
la cara y conmoción cerebral, y el tenien- tanto y tuvieron la a tenc ión de sacar fue-
te iPerdonne con heridas y lesiones en Ja1 
frente y otras ipartes dell cuerpo y conmo-
ción cerebral. 
E l estado de ambos heridos fué califica-
do de guave. 
Salón Pradera. 
Hoy, a las siete y media, t e n d r á lugar 
la anunciada velada, organizada por la 
i Juventud Jaimista. en la eme t o m a r á "par-
m ^ a n «penal ty» que el arbi t ro les con- ^ f ^ ^ excén t r ico cómico <cRafles» 
Posee elll equipo asturiano elementos' ^ ^ ^ ¿ ^ ^ , , e, ex(.€iente 
muy valiosos y que prometen much í s imo . I mroLSor í r e S d í n t e de T a Seceió i de 
Trae siete infantiiles que juegan m u y bien. ' P ™ ,or' P u m e n t e de la ^ c t i o n ne 
S » l í nea d e n t e r a s e V t ^ e ^ H y ^ ^ i l ^ ^ n Z Í S b K o 
señor Laearra, . e j e c u t a r á a d e m á s un se-
lecto programa .musical._ 
A la velada pueden asistir los socios y 
al extremo derecha que ya hemos men-
cionado se le puede calificar de futuro fe-
nómeno . Los medios son m á s flojos, pero 
muy valientes; y los defensas (que ambos 
^^yf1". regresaron de cazar en ilos montes 
tag ja algunos distinguidos y entusias-
mif ^UZa<,ores' m ^ * u ó s don Pedro Hu-
bo i R^n ig ' o I^a, don Carlos Pom-
Antonio Rereieoa, don R a m ó n 
ll( ^••uuamc, don Gregorio Obeso y algu-
¡log 0R> que'han permanecido en aque-
r """ites dos d í a s y medio. 
tií«l 3 <;azafiores vienen m u y satisfechos 
^ Insultado de la cace r í a , pues ha sido 
a8 niejores que se han celebrado en 
Enhorabuenas. 
En los e x á m e n e s de reválida úl t i imamen-
a N o r m a l de Maestras 




esa fecha la c o m p a ñ í a de z a r z u é l a y, d é E l juego de Utos «depor t iv ls tas» nos gus-1 i;,''rar V1 (Un<,ü 6111 ó» d,e ,a Academia 
no ser as í , hasta el d í a 2, para «hace r los tó .por S cor recc ión en el pr imer campo, ' Tractocionahsto presente ¡hoy m* Umpo-
Tenor ios» . | no sucediendo 'lo mismo en el segundo, nefít,e asPect0-
Como pr imer actor f igura en el «elen- donde emplearon procedimientos poco n o - ! - . ^ ~ ~, , 
co» Jn l io M a r t í n v a ü e y como p í j m e r á ac- bles palia defenderse. Dieron c'axgae i le- F Cí í^ í l f i S O C I f i d ^ Q 
triz Pura Penambrites. gales, zancadilla^s, patadas, que no pode- l — ^ w ^ O • 
Las c o m p a ñ í a tiene decorado propio y mos pasar sin censurar. No culpamos a ' 
un repertorio ex tens í s imo, en el que. l i g u - , to'do el equipo, pero sí a alguno de sus ole-
ran obras como «Malvaloca», <(Señora fn,entos, y particularmente a das. En o t r a 
A m a » , • «Muer te oivil», «El cr imen de to-
dos,., «Loe cuatro Robinsones» , «El ven-
cedor de Fainlomas.), ete. 
'reaenios iniendidc», a d e m á s , que la 
Empresa prepara «días p o p u l a r e s » , a be-
nefiiicio del públ ico , en los qpe se «repr i -
« a r á n » todas las obras estrenadas en la 
temporada. 
Los precios s e r á n m u y prudenciales, 
para que nadie se quede sin ver a la com-
p a ñ í a Mar t ínva l l é . N 
* * * 
M a ñ a n a , en el r áp ido , s a l d r á para Ma-
dr id , el gerente de este teatro, d o n Fe-
lipie A roe, ron objeto de contra tar l a com-
p a ñ í a de zarzuela que fia de hacer la 
temporada de o toño- inv ie rno . 
Hasta ahora no hay n i n g ú n contrato 
ocas ión 'tes .censuramos t amb ién , y espe- te cidlebrados en 
ramos que se e n m e n d a r á n , pues de'lo con- de esta ciudad, y de spués de m u y b r i l l an -
t ra r io tendiiemos que decir a'go que no les tes ejercicios, han obtenido Illa caldficación 
a g r a d a r á , y que esta vez, dada la calidad de sobresaliente las estudiosas y bellas se-
del equipo contrario, nos callamos. ¡ ñ o r i t a s M a r í a Concepoión de la Sierra, 
En cambio, damos la enhorabuena por Cayetana Calvo y M a r í a S a c r i s t á n , 
su m e r i t í s i m a labor a Gaci, que logró, el Terminados )os ejencicios, la cu l t í s ima 
primer tanto con m u c h í s i m a vista y t ran-^y celosa directora de la Normal , s e ñ o r i t a 
q u i l i d a d ; a Collantes, Iza, que m a r c ó so- Mai 'gar i ta Cutanda, ihizo saber a las aven-
berbiamente; y a A^piiieueta, que estuvo tajadas jóvenes , en nombre de Su Majes-
o p o r t u n í s i m o . | tad idl Rey, que desde aqueL momento que-
lA Lavín, que a r b i t r ó el «match» , n ú e s - ' daban nombradas maestras superiores, 
tro. ifiáicitación por su «début», cuyo tra- Fedlicitamos a tan apnovechadas norma-
bajo nos g u s t ó m u c h í s i m o . listas muy e n t u s i á s t i c a m e n t e , haciendo 
E l resultado de', encuentro fué empate extensiva nuestra enfiorabuena a sus dis-
a dos tantos. 
Para hoy. 
t inguidas 'famiMas. 
A presenciar los ejercicios a c u d i ó un 
A las cuatro y meada se j u g a r á la final1 muy selecto públ ico femenino. 
POR TELÉFONO 
Una dimisión. 
PETROGRADO.—El ministro de Nego-
cios extranjeros, Teremsahensko, fia di -
mit ido. 
«Le Matin» dice que es probable que le 
susti tuya Tesevelly, cuyas opiniones son 
p a t r i ó t i c a s ; pero que muy bien pudiera 
encontrarse prisionero de los m á x i m a -
distas. % 
Teremschensko ha dimit ido a causa de 
la excepcional preponderancia que h a b í a n 
adquirido en el .Gobierno los extremistas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
l«Gran act ividad por parte de ambas ar-
t i l l e r í a s en la o r i l l a derecha del Mosa. 
Golpes de mano emprendidos por el ene-
migo ante nuestros puestos avanzados a l 
Sudoeste de San Qu in t ín , r eg ión de Aillés 
y Norte del bosque de Caumiere, fracasa-
ron bajo nuestro fuego. 
En la a'lta Alsacia realizamos con éxito 
una i n c u r s i ó n en lias Uíneas alemanas, 
li sn uyendo los refugdos y trincheras y 
regresando con prisioneros y mater ia l . 
Aviacfión.—Dos aviones alemanes fian 
bombardeado la r eg ión de Bar le Duck, 
causando escasos daños .» 
P A S T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguieme: 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del pr ínci -
pe Ruperto.—En Flandes, entie el bosque 
de Houtlioullster y Lys , a u m e n t ó la acti-
vüdad de la a r t i l l e r í a . 
Vidlentó fuego, a l anochecen, al Este de 
Ypnes, seguido de ataques de los ingleses, 
cerca de i'oolueecke, que rueron reoha-
zados. 
En el cambio de Ypres a .Pasabandaele 
fiemos desalojado a l enemigo de la l ínea 
de Hoyos, que t o d a v í a ocupaba. 
E n la reg ión inundada ae Ypres, nues-
tras tropas h a n ihedho prisioneros en en-
cuentros con las tropas nelgas. 
iLjencito del. kronprinz.—AJI Norte de 
Soiissons y delante üe Verdun a u m e n t ó el 
fuego de a r t i l l e r í a , que a d q u i r i ó intensi-
dau durante la noche. 
Eijército del duque Alberto.—Cerca de 
Viser fiieimos prisioneros. 
Hemos recliazado ataques de los í r a n -
ceses. "nr ^•''•fnffíttT^' 'iif y^i^lIBItVift , 
Fuente or ien ta l .—Ejérc i to del ¡príncipe 
Leopoldo.—La actividad en la lucha au-
m e n t ó m o m e n t á n e a m e n t e . 
Se ha desarrollado lucha de patrul las al 
Norte dei Duna y a l Oeste de L i i i k . 
Ej|éroiito del igieneral iMackiensen.—.Los 
destacamentos rusos que atravesaron en 
lanchas el Sereth y el brazo de San Jorge 
en el Danubio, fian sido dispersados. 
Fuente macedón ico .—No n a y aconteci-
mientos dignos de menc ión .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial facilita-
do a las onoe de l a noche, dice lo si-
guiente: 
« H a transcurrido .la j ornada s in acciones 
de i n f a n t e r í a . 
L a luoha de a r t i l l e r í a fia llegado a ad-
q u i r i r g ran intensidad en el frente del 
Aisne y en e/1 sector de iPantheon y Hur-
tebise. 
E n la dereolia del Mosa c o n t i n ú a violen-
to el bombardeo por ambas partes, en la 
reg ión del Norte del bosque de Chaumels. 
Aviac ión .—El 27, dos aviones alemanes 
fian sido derribados por los pilotos fran-
ceses. , 
•Las escuadrillas francesas h a n bombar-
deado en ia noche dell 27 a i 28 los terrenos 
de a v i a c i ó n de Stabes y Rouler y los aoan-
tonaaniontos enemigos .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E H H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«Ein el canal de la Mancha y en el mar 
del Norte fiemos (hundido varios vapores. 
Entre ellos, cuatro buques, dos veleros y 
dos pesqueros. 
;De los cuatro buques, tres eran ingle-
ses; uno de éstos, es el «Aimemoa», de 
2.283 toneladas. 
Los pesqueros son ed «Saimi lys» y el 
«Bra ide» . 
T a m b i é n fia sido fiundido otro barco, de 
unas 2.000 toneladas, que iba con carga 
general a E l Havre. 
E n Flandes, mayor actividad de l a ar-
t i l i e i í a durante l a m a ñ a n a del 27, espe-
cialmente desde Zoonebeeke hasta Zand-
voorde. 
A las siete del. a m a ñ a n a comenzaron 
L a limpieza de pozos negros. 
«Don Emi l io J o r r í n Somavilla, alcalde 
accidental del exce len t í s imo A y u n t a m i e n . 
to de esita c iudad: 
Hago saber: Desde esta fecha, los se-
ñ o r e s propietarios de esta capi tal y su 
t é r m i n o munic ipa l , t e n d r á n presente que 
la exce len t í s ima Corporac ión munic ipa l , 
en ses ión de 14 de febrero del corriente 
a ñ o , a c o r d ó eonefeder a don Victor iano 
de la Iglesia, el monopolio de un carro 
especial, h e r m é t i c a m e n t e cerrado, para 
el t ransporte de materias fecales ex t ra í -
das de a lcantar i l la y pozos negros, que 
acaba de const rui r con arreglo a l croquis 
que oportunamente p r e s e n t ó . 
Esta conces ión fué hecha en tanto no 
$e presente otro in t ín s t r i a l que mejore 
el servicio, y con arreglo a la siguiente 
ta r i fa : 
P o r cada viaje completo en el-casco, de 
la poblac ión , 10 pesetas. 
•Por m e d i ó viaje completo en el casco 
de la poblac ión , ,6 pesetas. 
En el extrarradio aumenta el diez por 
ciento sobre los precios anteriores. 
iLo que se hace "saber por medio del pre-
sente bando, para que cuando los Seño-
res propietarios tengan p r e c i s i ó n . d e l i m -
piar las a lcantar i l las o pozos negros de 
sus fincas, lo hagan util izando el carro 
que ha sido objeto de ta l conces ión , suje-
t á n d o s e a la expresada tar i fa y quedando 
terminantemente prohibido el que se 
usen otros artefactos. 
.Santander, 29 de septiembre de 1917.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwvvvvvw 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
D e l l a l y d e S a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3 ° 
De Peña'castillo. 
He a q u í el resumen de los socorros dis-
tr ibuidas por La Caridad de Santander-
sección de P e ñ a castillo), durante los me-
ses de jun io , j u l i o y agosto: 
Pan, 64 kilos; aceite, 8 l i t ros; leche, 130 
í d e m ; alubias, 11 kilos; a z ú c a r , 3 ídem; 
carne, 1-i ídem; garbanzos, 15 í d e m ; hue-
vos, 13 docenas; j abón , 500 gramos; 
arroz, 4 kilos; café , 250 gramos. 
Raciones en el. Asilo de Santander, 220. 
COLONIA PALENTINA 
H a b i é n d o s e acercado varios amigos 
part iculares de nuestro presidente, don 
Dionisio Ajenjo, manifestando desees de 
sumarse al agasajo que quiere t r ibu ta r -
le esta Colonia, .la Comisión1 ha acordado 
trasladar la fiesta pa ra el domingo, 7 de 
octubre p r ó x i m o ; lo que se anuncia a to-
dos los ddfieridos. 
Francisco Setién, 
Especialleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de dos a eele. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paeee de Pereda. I I . 3.°—Telétofio B2f, 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 11 
TÜDOR 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servi l lo a la iar ta y por tuMertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
AlharlcoíTue* TREVIJANO 
V e g a L a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico eepeoialista en enfermedadee de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4, 2.»—Tel. 786 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro » cinco. 
^VVVVVVVVVVVVVVV^WVVVVVVVVVVVVVt^^ «VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 'VVVVVMM^VVVVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A P C M A B R I P 
iDfa 8 8 ¿ £ ¿9 
InlGrior F... 76 ool 76 25 
E 76 00 76 30 
D 76 10 76 30 
C 77 00 77 00 
B 77 10 7/ 0'J 
» A | 77 00 77 C0 
G y H ¡ 76 50 76 50 
Amort izabl© 5 por 100 F. . . . 00 00 00 00 
» » E...J 00 00 93 50 
» D. . . . 94 15 93 75 
» » C....! 94 50 94 25 
,, » B....¡ 94 50 94 25 
» » A.. . . ! 94 25 95 00 
Amortizable, 4 por 100,. F . . . I 00 00: 00 00 
ganco de E s p a ñ a 000 00:466 00 
Hispano Americano. 000 00 000 OQ 
» ü í o de la Plata 240 00 0C0 CÜ 
Tabacos ..281 00 282 C0 
Nortes 0C0 00 316 00 
Alicantes , 000 G00OJ 00 
Azucareras, preferentee I 87 50 87 75 
Idem ordinar ias 1 40 00, 40 00 
Cédu la s 5 por 100 000 10:104 4-1 
Tesoro, 4,75, serie A ^04 15 000 00 
Idem Id . , serie B .104 10104 15 
Azucareras, « s t a m p i l l a d a s . . 
Idem, no •estampilladas 
Exterior , serie F .-
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B O L S A B E B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Blbao, a 2.340 pesetas. 
Banco Hispamo-Americano, a 152 por 
100. 
Créd i to de la Un ión Minera , a 540 pe-
setas. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, nú-
nioros 1 al 33.240, a 347,50 .pesetas. 
Idem de La Robla, a 525 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.500, 3.480, 
3.500, 3.485, 2.500, 3.510 y 3.515 pesetas. 
ídeni i d . , a 3.560, 3.5W, 3.560, 3.570, 
3.S80 y 3.585 pesetas, fin octubre; a 3.700, 
3.72Í5 y 3.750 pesetas, fin octubre. 
M a r í t i m a del Ñerv ión , a 3.550 pesetas. 
l i l c i i i |d.', a 3.G00 pesetas, fttti octubre, y 
a 3.800 pesetas, fin octubre, p r i m a de 100 
pesetas. 
M a r í t i m a Untón , a 3.225, 3.240, 3.230, 
3.240 y 3.230 pesetas, y a 3.300 pesetas, 
fin octubre. 
Naviera Vascongada, a 1.660, 1.665, 
1.670 y 1.675 pesetas. 
Idem i d . , a 1.715, 1.705, 1.715 y 1.770 
p ído las , l i l i b c t i i b ^ j y á 1.780 y 1.790 pe-
setas, fin otí tubre; con p r ima de 100 pe-
setas. 
MlaríiMima Ei iskaMuna, a 270, 205, 260, 
2é5j 270 y 260 pesetas. 
Naviera A u r r e r d , a 1.060 pesetas. 
Naviera Izar ra, a 700, 695, 690, 695, 700, 
(i!),') y 700 pesetas. 
Aruen t í f e ra de Córdoba , a 63 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.275 
y 1.270 pesetas. 
Hul leras Vasco-Leonesa, a 1.600 pese-
tas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 700 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 870 pesetas. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 365 y 360 
pc«etas . 
iDnro-Felguera, a 220, 221, 220 y 220 
pur 100. 
Idem id . , a 222 y 223 por 100, fin octu-
bre. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l dte Tudela a BLllvao, segun-
da serie, a 101,50 por 100. 
Idein i d . , especiales, a 99 por 100. 
Idem de iAst-urias, 'Galicia y León, p r i -
i n n a hipoteca, a 65, 64,90 y 64,75 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, priine-
vn h i p o t o p a 66,25 y 66,50 por 100. 
Ittem Especiales :de Alsasua, emis ión 
de 1913, a 89,50 por 100; 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
üa.-n u de Bilbao, contado, 9 acciones. 
Créfütp de la Upiófl Minera, id . , 52, 
Banco Esijafidl del Río de la .Plata, 
ídem, CU. 
Raneo Hispano-AmerLcano, id . , 20. 
Naviei-a Sota y Aznar, id . , 207. 
Naviera Sota y Aznar, a plazo, 105. 
.Man'titna. del Nerv ión , contado, 10. 
Mar í t ima - del Nerv ión , a plazo, a 10. 
M a r í t i m a Unión , contado, 282. 
M a r í l i m a Unión , a plazo, 130. 
Naviera Va*congad^, contado, 271. 
Xaviera Vascongada, a plazo, 129. 
Naviera A u r r e r á , contado, 5. 
M a r í t i m a Euskalduna, i d . , 263. 
\ a v ¡ ra Izar ra, i d . , 132. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, 
í dem, 25. 
Idem é e La Robla, i d . , 6. « 
Dnro-Felguera, i d . , 330. 
Duro-Felguera, a. plazo, 155. 
El •ctra de Viesgo. .•outado, 5. 
Sahero y anexfis, i d . , 20. 
M i n e r a Vi l l aodr id , id . , 28. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , i d . , 226. 
Hn l l e ra Vasco-Leonesa, i d . , 5. 
'Unión Resinera E s p a ñ o l a , id . , 50. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco de Santander, sin l i -
berar, a 310 por 100; pesetas 10.000. \ 
Idem C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a de 
N a v e g a c i ó n , con c u p ó n , 10 acciones, a 
1.700 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula , a 112 por 100; pesetas 10.000. 
Idem id . AbasteoimLento de Aguas, a 
136,50 por 100; pesetas 10.000. 
Carpetas de Amor t i zab íe 5 por 100, a 
92,80 por 100; pesetas 50.000. 
I n t e r i o r 4 por 100, a 75,85 por 100; pe-
setas 12.500. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der 5 por 100, a 80,25 por 100; pesetas 
15.500. 
P A R T E C O M E R C I A L 
Mercado de Valladolid. 
SeptLembre, 27 de 1917. 
E n el Cana í l .—Ent ra ron 600 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 71,75 y 72 pea-
les las 94 l¡liras. 
En el Arco.-—Entraron 200 fanegas dé 
t r igo; que se pagaron a 72 reales tes ! ' i 
l ibras. 
%n 1$. k'L.^jia. K i i l i a r o n 60 fanegas de 
trigo, que sé pagaron a 71,50 réaJes bag 
04 libras. 
De Medina del Campo. 
l'reciois qite se -han cotizado en este mer: 
cado: 
Tr igo ; fanega de 94 'libras, a 100 rea-
les. 
'Entraron 71 fanegas de t r igo. 
De Medina de Rioseco. 
Precios que se cotizan hoy en este mer-
cado: 
Trigo,-fariega de 94 l ibras, a 70 reales. 
En t r a ron 200 fanegas de t r igo. 
Centeno, fanega de 90 l ibras, a 55 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 50 reales. 
Avena, la fanega, a 42 reales. 
De Peñafiei. 
Precios que se cotizan hoy en este mer-
cado: 
Tr igo , fanega de % libras, a 70,50 rea-
tes. 
Centeno, fanega de 90 l ibras, a 54 rear 
Ies. 
Cebada, la fanega, a 48 reales. 
Yeros, la fanega, a 53 reales. 
Avena, la fanega, a 33 reales. 
Aceite de oliva. 
Sevilla, 27 de septiembre de 1917.. 
L a entrada de aceite a venta ^n plaza 
de lo que se conoce pó r a r r i e r í a , ha qoii-
(inuado hoy; pero no en Ja.cantidad que 
se esperaba. Las muestras circuladas re-
presentan una 900 arrobáis del corr ien-
te, las que en «u mayor parte se desti-
naron al conisumo in ter ior . E l din'ero 
por tal circunstancia se les ha dado con 
facil idad. 
Los precios medios que en este d-ía pue-
den tenerse presente pa ra re|gu:Iar las 
operaciones, según1 procedencia y pre-
sentac ión de muestra, "son ios siguientes: 
Aceites corrientes, bien presentados, de 
buen olor y color, poca •aridez, menos de 
,res grados, dte diez y ocho pesetas a diez 
y ocho pesetas A'einte y cinco c é n t i m o s 
los once y medio kilos (72 a 73 reales). 
Aceites" m á s endebles, de diez y siete 
pesetas veinte y cinco c é n t i m o s a diez y 
siete .pesetas cincuenta c é n t i m o s (69 a 70 
reales). 
V i d a r e l i g i o s a 
E n la Catedlraí.—Misas a 'las seis la 
primera, hasta las odio, cada media ho-
.a; a las nn'eve y cuarto, la convi 'ntnal; 
inLsa a las doce. Por 'la tarde, a las cua-
tro y media, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A -las ocho y media, la par roquia l , 
•on p lá t ica . A las diez, misa y conferencia 
j a r a adultos. Por la tarde, a las tres, l a 
.atequesis para los n i ñ o s . A las siete, es-
;aci6n a l S a n t í s i m o Sacramento y K".-,a-
rio. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Di'ego, Ruamayor, 7, tercero, derecha. 
m lunes, d ia 1 de octubre, d a r á p r in -
la rá principio el mes dedicado ai Santo 
iJosario, a láe siete de l a tarde, cou ex-
posición menor, y u n a vez rezado éjsta, 
Fa bendioión y reserva. 
Conaolaioión.—Misas rezadas a (as seisj 
.- siete media. A las ocho, la p í i r r o q n i a l . 
y.aii explicaciuii del Santo Evangelio A 
:as diez, catequesiis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia . A las once, conferencia 
doctrinal para adultos, por el señor cu-
ra ecónomo. P o r la tarde, a las siete, 
>anto Rosario. 
San Franoisoo.—De seis a Qcke y \r,r-
lia., misas rezadas cada media hora . A 
•as nueve, lia pa r roqu ia l , con p l á t i c a . A 
las once y doce, misas rezadas. A las 
tres, doc t r ina a los n iños . A las siete y 
inedia, Rosario de la Venerable Orden 
Tercera. 
Tr iduo de San Francisco de Asís .—Los 
d í a s p3 y 24, a las siete y media, misa. 
COB a c o m p a ñ a m i e n t o d-1 ó r g a n o . A la<3 
siete de ¡la tarde, expos ic ión , Rosario, 
ejercicio d e l ' t r i j i n o , c án t i cos , estí toión, 
•iermón, a c^rgo del doctor don Agapi in 
Aguir re , p á r r o c o de l a misma, y reserva. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y inedia, cada media 
Sí desea usted un traje elegante 
bién confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
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LUTOS EN OCHO HORAS 
iM 
hora, a las nueve y media, - ins t rucción presenciaron el accidente, acudieron pre-
ca t equ í s t i c a , pa ra los n i ñ o s . A las once surosas, con objeto de sacar de debajo 
vcisiun di; lós pecadores. 
De «( imana de einircrmos, don Antonio 
Gómez, Feso-, 1, cuarto. 
Santa Lucia. - -Misas de seis a nueve, 
cada níedla lidia., y a las diez, unce y 
doce. A las nueve, la. par roquia l , con p lá -
tica. Por la tarde, a ias dos y media, ex-
plieacióií de'i (Uitecismo a los ni ñus. ~A 
ISBB tres y media, Congregac ión de Hijas 
Devotas de M a r í a . A las siete, Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
i a q u é l do entre ¿as tablas del cauro, ileso. 
•Como las" tablas que l levan ios carros 
de bueyes en su fondo son superpuestas, 
sódaménté, el mencionado barrendero, 
liié ( j i l i lando aqué l l a s , hasta que pudo 
aal í r por entre la r a ñ a y el eje de las 
ruedas, eomplelamente iiesu. 
El mecán ico que c o n d u c í a eü auto, en-
vneltu em una manta fué condiundo a la 
(^asa de-Socorro, wínnde fuá a^iiStido de 
algimat i contusiones, producidas a con-
—rMisas rezadas «le cinco a nueve, cada ' secuencia d e í golpe recibido en el choque, 
media hora. A las seis, misa -de Congre-1 K l carro q u e d ó indemne, y di auto r í -
gae ión de Hijas lie M a r í a , de la segunda «ui tó un poco aveniado. 
sección. A das ocho, misa de la Sant í íd 
ma Tr in idad . A las nueve y medla> Cqn 
g r e g a c i ó n de los Estanislao^, A las diez 
y m'&dia y once y media, mbas rezadas. 
Por l a tardo, a las dos y media, explica-
ción del Caieoismo a ios n iños . A las 
c u á t r o , Congregac ión de Hi jas de M a r í a , 
de ila p r imera sección. A las siete, Rosa-
r io y med litación. 
Mes del Santo Rosario.—En esta igle-
sia, desde el 1 de octubre hasta el 31 del 
mismo, a las seis y media de l a tarde, 
^e e x p o n d r á el San t í s imo Sacramento; se 
r e z a r á .la e s t ac ión , el Santo Rosario y la 
o rac ión a San José, por la cual Su San-
t idad conced ió a cuantas la recen (por 
cada vez indulgenoia de siete a ñ o s y sie-
te cuarentenas, durante el mes de octu-
bre, y 300 d í a s en el resto del año ) . Se-
g u i r á una breve med i t ac ión sobre los mjs. 
leri-'s del Rosario, se c a n t a r á la Salvo 
popular y so conc lu i rá a| ejercicio con la 
nendiclón y reserva di-i Sa li l ísimo Sacra-
mento. El Papa León X I I I concedió a -!ns 
qu.' asintieren al Rosario orando por su 
¡intención: 1." Ppr cada vez, siefe a ñ o s y 
siete cuarentenas de indulgencia. 2.° A 
los que lo l i i e i c M i diez veces al menos 
durante el mes, confesando y comulgan-
do, una indnlgi nc'a plonaria, y esta-mis-
ma indil igencia Q los que en el mismo 
di i le la fiesta i e l Bósar id o en alguno 
de los ocho siguientes, se confesaren y 
comulgaren, orando en ma l ip i i t ' r a Igle-
sia, s egún su iidencion. 
En el Carmen.- MI-a'- rezadais de sers 
a nueve. lA las diez, misa, con ó r g a n i . 
Por i a tarde.-a ¡os siete, Rosario, lectu-
ra, a con l imuic ión , exposicii'm de Su Di-
vina M:i¡estad, éstaóión y ri-ser\a.. termi-
nando con la Salve popular. 
En San Miguel.—Misas rezad-as a las 
seis, ocho y diez. A lag ocho, misa de co-
.iiuiuidn general, con a c o m p a ñ a m i e n t o o 
ó r g a n o y mot -les, r ec i t ándose al final í-l 
acto de "consagración de todos los peque-
ños congregantes a isu Divino Protector 
el Niño J e s ú s de Praga. Por la tarde, 
a las seis y media, función religiosa con 
novena en honor del Arcánge l San M i -
guel. 
Nuestra Señora tíe! Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos). •í&isas IN / das a las 
seis, hasta las ocho y nieili.a inclusive-, 
excepto a las siete. Por la tarde, a las áós 
y media, cateqnesis. A las siei", Rosario 
y meditacii 'in. 
En San Roque (Sardineró).—Mis-ns a 
las ocho y a las diez. Por la tarde, a las 
siete, expos ic ión menor del S a n t í s i m o Sa-
cramento, es tac ión Rosario, o rac ión de 
Amor y R e p a r a c i ó n a J e s ú s Sacramenta-
do, bendic ión y reserva, terminando con 
el c á n t i c o del Himno Euca r í s l i co . 
Dcsd > m a ñ a n a se ce l eb ra r á la Sonta 
Misa ra :las nueve, y por la larde, a la, 
linca ¡mi ieada . 86 hai 'á el eji ' rcii ' io pro-
jiio del mes, k imbién eon exposiiciiin ine-
nor del S a n t í s i m o Sacramento. 
SUCESOS DE AYER 
Los niños precoces. 
Ayer fueron detenidos por la Guardia 
munieipai , cuando se hallaban i m p l o r a n -
do Ja car idad púb l i ca , dos n i ñ o s de corta 
edad, que según propia d e c l a r a c i ó n , ha-
b í a n venido andando desde P a l e n c í a , don-
de por lo vi.sto residen sus padres y fa-
mi l i a . 
E l s eño r Mazo puso a los dos p e q u e ñ o s 
a d ispos ic ión del gobernador c i v i l , para 
que éste proceda a su e n v í o a l hogar pa-
terno, en el cual, seguramente, des espe-
ran con los brazos abiertos, y la mano 
t a m b i é n abier ta pa ra darles unos azo-
titos, evitando de este modo que la pre-
cocidad' ¡les lleve por tan. largos cami -
nos... 
Por monedera falsa. 
Ayer fué detenida por la Guardia m u n i -
cipal una mujer que en t ró en una tienda 
de la calle de la.Rlanca y , después de ad-
q u i r i r algunos a r t í cu los , dió para cobrar 
su impone una' moneda falsa de dos pe-
setas. , 
Como, según" parece, ya en otras ocasio-
nes J i ah í a hecho esta operac ión , í u é dete-
nida, ipasando a la jurisdiieción dell Seiíür 
Musía res. 
Chicos traviesos. 
Ayer fueiton denunciados tres ehicos, de 
trece a quince a ñ o s de dad, por permitirse, 
la gracia de in t roducir por las rendijas 
de los. escanjarates de .una conf i ter ía del 
paseo de Pereda tóenra y residuos, estro-
peando la m e r c a n c í a que allí h a b í a . 
Los automóvi les . 
Ayier fué denunciado el mecán ico que 
.eonducia un auto pó r la calle de Isabel 
la Catól ica , e& cualli, en una maniobra, 
met ió el auto por ¡a acera de dicha caJle, 
destrozando un guarda •año de la casa nú -
mero 2 de dioha calle. 
Un herido grave. 
Anouhe ocur r ió en la calle de Méndez 
Núñez un sangriento suceso, del que ne-
óiiltó herido de alguna gravedad un joven 
de veintisiete a ñ o s de edad. 
El agnesor í u é u n hombre de sesenta 
años , amigo del herido, el cualll, a l pasar 
por donde a q u é l .se ihallaba, le d i r ig ió una 
broma, que al agresor te pa ivc ió mal y se 
aba l anzó sobre el , abofe teándole y produ-
ciéndole, a d e m á s , con un instrumento 
ijir.i/.añte, una herida en la r eg ión ¡ingui-
nal derecha. 
M herido fué t r a á l a d a d o a la Casa de 
Soaorro, donde le asistienon de p r imera 
in tenc ión el médico y practicante de guar-
dia, pasando después al 'hospital de San 
Rafael. 
El agresor q u e d ó . e n c e r r a d o en las ofi-
Cdñas de la Guardia munic ipa l , a dispo-
sición' del Juzgado correspondiente. 
iButaca, una peseta; general, 0,50. 
ü e s d e las nueve" y media, sección conti-
nua, p r o y e c t á n d o s e las dos pel ículas. . 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20. , 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde el d í a 1 de octubre p r ó x i m o se 
p r o c e d e r á a i pago de los cupones de los 
valores s iguientes» depositados en la Ca-
j a de este Banco: 
•Deuda 4 por 100 In te r io r . 
I d e m 4 por 100 Exter ior . 
Idem 4 por 100 Amortiza-ble. 
Obligaciones Tesoro 4,75 por 100. 
Idein Electra Pasiega. 
Idem Aicoholera E s p a ñ o l a . 
Idem Constructora Naval , 5 por 100.' 
í d e m d e l fe r rocar r i l de M a d r i d , Zarat-
goza y Alicante, series B y E. 
Idem de los ferrucari l . ís .andaluces de 
Bobadilla a i.-VIgeciras y amorti/ada-s. 
Idém de los Ferroeariles Secundarios. 
•Cédulas del Canal de Isabel I I y amor-
tizadas. 
Obligacium-s de la, Papelera E s p a ñ o l a . 
Acciones Ailus Hornos de Vizcaya. 
(ihligacio-nes del l enoca r i l Canlábr . ico, 
pr imera . 
Ideni T r a n v í a s e léctr icos de Nueva 
M o n t a ñ a y amortizarlas. 
Idem •So( ¡; ijad (ieneral Azucarera de 
E s p a ñ a . 
C é d u l a s 4 po r KM) del Baneo Hipoteca-
r io de E s p a ñ a y amortizadas. 
Obligaciones del fer rocarr i l de M a d r i d , 
Zaragoza y Alicante (Valladolid a Ariza) . 
Idem del f e r róca r r i l de Alai- a Santan-
der y amortizadas. 
Idem del de i d . de Tudela a Bilbao, 
p r imera y segunda ser ié . 
Idem de;l de i d . de Asturias, Galicia y 
León y amortizadas. 
Idem del de i d . del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera y segunda. 
..Vrciiones de los iferrocarriles Vascon-
gados. 
Santander, 30 de septiembre de 1917.— 
E l director gerente, José María Gómez de 
la Torre. 
Banco Mercantil. 
De-de las fecháis que a c o n t i n u a c i ó n 
se indican se p a g a r á n por- l a Caja de es-
te Banco los intereses y amortizaciones 
de .los valores que se detallan a eontí-
n a a c i ó n , qine oslén deposil.ado'M -MI la. 
misma: • 
DIA I DK OCTUBRE 
Obligaciones Electra ^ítóiegja; 
Idem T r a n v í a s e lée t r icos de Nueva 
M o n t a ñ a . 
Idem fe r rocar r i l O i n t á b r i c o , p r imera 
hipoteca. . 
Idem del Testu-o, 4,75. 
Deuda Amor t i zab íe , 4 por 100. 
Id an In ler ior 4 po r 100. 
D I A 2 DE O C T l i B H E 
nhligaciones l'-erroca r r i l Norte ;de Es-
p a ñ a , p r imera hipoteca. 
Idem i d . Tudela a Bilbao, -priniera y 
segunda series. 
Idem id . Asturias, Galicia y León; p r i -
mera, segunda y tercera hipoteca. 
. Idem id . Alan a Santander. 
Idem i d . Secundarios. 
Idem i d . Val ladol id a Ariza, 
Idem i d . Madr id , Zaragoza, y Alicante, 
serie E 4 y medio por 100. 
Idem id. Bobadil la a Algociras. 
Idem id. Zaivigo/.a a Reus. 
IH..V 3 DE OGTÜiBRÉ 
Cédu la s d - l Banco Hipotecario de Efe-
p a ñ a , 4 por 100. 
Obligaciones de la Sociedad {Ieneral 
A/IICI r e í a de E s p a ñ a . 
Santander,-30 de septiembre de 1917.— 
E l secretario, Justo Pereda. 
Tintorería de par. 
L a acreditada y económ!.Q 
de París , Santa Clara, 12, v 1 T'nt(J 
Atalaya, 6, nos suplica que 
a su clientela que no t i ^ L 
e s t ^ en r e l ac ión con n i n g U n ^ < 
Um choque, un vuelco y un 
hombre salvado milagrosa-
mente. 
'A las diez y media de i a ma ñama de 
ayer circulaba por el pas&Ó de Menén-
déz iPelayo un auto de la ma t r i cu la de 
Val ladol id , conducido por su mecániico, 
cuando ai llegar hada la mitad de dicho 
paseo, encon t ró a un carro ¡de bueyes, 
que se hallaba parado cerca del a n d é n , 
y sin sah ' r cómo el auto se fué sobre el 
carro, d á n d o l e un topelazo en la p a r t í ' 
t rasera y haciendo que, a consecuencia | pisos, cuatro viviendas y j a r d í n , a s í como 
del golpe, el car ro diera la vuelta, con| .6§5 carros de prado, 315 de l a b r a n t í o y 
t a l p r e c i s i ó n , . q u e cogió debajo de él a I m á s de m i l de er ia l , y cuatro edificios 
un pobre hombre, oficial de la limpieza, j más , todo en un coto. Muchas facilidades 
que en aquellos momentos se halleba re- pana el paigo. 
gando dicho paseo, con una mangad Informes de compra y cuanto se desee a 
Inmediatamente, algunas personas que 1 Diomisio Gándiara, Atarazanas, 3, tercero. 
¿Vamos a dejarlo? 
Como siempre que se discute con KLÁ 
Ata laya» , esle 'periódico, UKIreliándose 
íle la d i scus ión , desciende a terrenos don-
de no puede segu í r se l e . 
Ayer , aparte de haber olvidado lo flé 
Alhama de A r a g ó n , y recordarnos por 
ose mot ivo la Geograf ía , una vez n i á s , no:-: 
habla de moral idad, ¡de mora l idad! nada 
menos, como podr í a hacerlo un Francis-
co de- Asís . 
¡Con la.s cosas que, de mora l , p o d r í a -
i i i fs contar nosoiros a - « L a Ata l aya» y a 
alg'uuos de sus redactores] 
s i : V B r v D E i v 
Una casa efegante y moderna, de dos 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na. 
va,' Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Pago a las clases pasivas.—Día 1 de 
ociubre: Montep ío civill, jubilados, cru-
ces y remun'eratorias. 
Dia 2: Montep ío mi l i t a r . 
Día 3: Retirados. 
Días - i y 5: Todas -las clases y retencio-
nes. 
LOS MAS cINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Escuela Normal.—El lunes, a las cua-
tro íJe la tarde, t e n d r á lugar en la Escue-
la \ o r m a i de Maestras de esta capital , 
la aper tura del p r ó x i m o curso y el re-
parlo de diplomas a las Sv ' ñor i tas agra-
ciadas con matr ícula , de honor. 
Es de lamentar que por lo erecidQ de 
la m a t r í c u l a , y las escasas dimensiones 
del local, con respecto a el la, haga impo-
n o -
ie u , T * . 
S O H . I 3 . ( A I I O U N O X I I I ) . I > i e z y s e i s v a l l v n l a s . 
aESUPUSSTOS: MUELLE, NUMERO 26 - S A N T A N D E F 
n n n fán^WT t * i FOTÓGRAFO 
P A L A 6 I 0 B E L OLUB » E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
E l mejor v ino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
BACHILLERATO E n tres, cuatro y cin-co, a ñ o s , s egún condi-
ciones de capacidad del alumno, por en-
s e ñ a n z a libre en Madr id . Honorar ios : se-
g ú n n ú m e r o de asignaturas. Cuadro com-
pleto de profesóles . Excelente internado. 
Informes en esta Admin i s t r ac ión . 
Juan Luis Aidasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: Cáfila. 1.—Teléf. 1.0O3. 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, M A T R I Z 
PeraUilo, número 7.—Santoña. 
• r 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
tía P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. [) 
E l mejor de l a pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiert- s. Servicio especia 
para banquetes, bodae y luncha. Precio^ 
moderado*». Hn-hitacio-n^n 
Plato del «lía: Arroz a la Valencian;i. 
Uli'ffí'fl*' 
L L O I N S T 
Cura en 5 minutos E L 
í I 
DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c w a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R e n r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p é . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cara Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sueesor de B A R Q U I N ALONSO 
• va .F/ i . i . f í . ¿o. 
"v. u R T J B Í IV A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio,- de. ocho a una, y en 
su gabinete, de doe a emeo.—-Velasco, n ú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco. 11. p r imero .—Teléfono 419. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568. 
sible i n v i t a r a l acto a las 
y las famil ias de las alumn.1~auto',ii 
ra el desíeo del profesorado ^ I » ' 
Telefonemas detenidos n 
Dórda , vapor «Alfonso X H w % 
JDe A lgec i r a s .—Cap i t áa «rl^^^tel 
(ausente). <Ubo Hi¿¡ 
De B a r c e l o n a - S a i n y u 
de Canalejas, ¿J (ausente). S' ^ 
Trajes para niñft 
MARIA A R N A I Z . - p a t , ¡ ¡ * 8 
******** 




(anco pesetas al nies.—Horas i 
la noche.-San Francisco 27 Vi6 ^ 
' 1 ^re^ 
Hoy (iomingo, a las duce ú - i 
na, c e l e b r a r á , en la galería. 4 i '"̂  
q i i ia de Conso lac ión , se«i(vn l}'1 N 
j u n t a par roquia l de .:1a tnisrná 1141 
da por el finado dom \iitciñ-estal),6 
ron (q. e. q. e.). m Ca 
'El s e ñ o r cura ecónomo diriw 
misma, suplica encarecidáment,. « 
los vocales la asistencia, par ' a Io 
Jes los bonos para repartir - S u ^ 
de la pai-roquia. 1 s Poj 
Farmacias.—^Las que c o r r p ^ ^ 
la r abiertas en la tardte de hov e 
S e ñ o r Arnü l a .—Amós de E ¿ ; S 
S e ñ o r I l o a i t a ñ ( n . . - I l e r n á n T o í > 
ño r Castillo.—Lope de Vega 
El lunes, 8 ^ 
S e ñ 
Clases nccíurnas. -
bre (Dios mediante), se r 
•eanudarán 
di 
c láees nocturnas, para los hiW 
obreros del Círculo Católico 
Ks;is « Uises, que áe d a r ^ de a. 
ocho y media, de la nodhe, comnS 
a d e m á s de la clase cleim,1ta?i5 
f r a n c é s , M a t e m á t i c a s y Dibujo' 
(LOÍS (fue deseten acudir a eLs n„o 
matricularse esta semana, de seisV « 




Pídase en hoteles, 
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Santa . C l a r a , 11 J 
V i n o I r ^ i n e d o 
TójAcfi nutr i t ivo. De e.voelente rej 
sul l tádó.en los CÍISOS de agolamieiH 
to por trabajo intelectual intensoj 
ejercioio violento o labor ex •sv-,T 
Poderoso alimento de'cerebro y de| 
sistema nervioso. 
P r D R i n A de u'n imperdible de oro,: 
r c n U I U H m i brillante, en la t a i 
ayer, desde Becedo. al bouleyand. La| 
aona que io encuentre haga el favoraí 
tregailllo en la p'aza Vieja, 1 y 3, flí] 
ilonde se le g ra t i í i ca rá . 
Los espectáculoj 
SALON PRADERA.—Espectáculo M 
n e m a t ó g r a f o . , m¡i 
Grandee secciones para boy, o01""! 
A las tres y media de la tarde) "wi 
r i e r a de la muerte». . .... 
A las cinco, «Boby la Rema del 
Butaca, 0,50 pesetas; general, m 
A las siete, sección doble.-^a V.1 




E S P i r 
ON DE LA 
NEURAST 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
TUJgEBCULOSIS 
APETENCIA, e t c . , « t o . 
IHEHDAOO POR LOS SRES. MI 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J 
vTzCAYA 
í s t a o l á n en el ferrooarrlaí 
^ santómW a Bll 
•NFERMEDADES DE ^ ^ 
' .RTRITTSMO, REUMA, GOlA, ~ i 
Y CONVALECENC^ I 
APUCACIONES E L E G I R J 
D I A T E R M I A , ALTA 
(ANTIGUO S^^UH 
Servicio a la carta y P ^ j . ^ , 
Servicio espléndido P»1 
quetes y «luncb». etc. ' 
Salón de té. chocolates, d|fli 
Sucursal w la t.rraza O B * ^ 
A ^ p i i - ^ ürtirde 
a dibujo lineal, se P ü ^ " útiles, 
ohes de Geometría y 
0 p r i < 
G A R C I A 
San Franoisoo. 
PIANO DE OCA^ 
n f o r m a r á n Diestro )raci5ll) » 
- de afinación y ^ 
I 
Uer -
yor, 15, bajo. 
Para mmjjl 
l a i p r m t e de EL P 




i( ja misma 
Li 
SALIDAS I 







t é de impi 
PARA VER 
También ad 
¡ana a otro va 
srdlnaria, 300 
Para más i 
jOS DE ANG 
La PASTA DENTIFRICA ORIVE esl 
<>(vmplemoiit.) del LICOR DEL POLO.T 
Música.—Programa de las piezas i 
ejiHiutará ihoy Ja banda municipal, 
ocho a diez de la noche, en'eL 
Pereda: 
(.(UTOIKI», pasodóble.—Lope. • 
((Anona.ij two-istep.—'Woiisleg. 
«La t e m p r a n i c a » , fantasía.—.liméneq 




líe regreso de 





llábana el 22 
Servido mer 
^ . y de Cá 
aa Cruz de 
Curacao, 
io para V 
salida 
Singapi 
, icio mei 
\k Cádiz el 
San U 
'«cideatal ú 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
VVX̂  I Vapores correos españoles 
UE LA 
Línea del Río de la Plata 
| ¿ I D A S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A • U L T I M O 
vvvwv El 
día 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
iillor. 
,'her.-




A S i 
•robicida cfl 
l;ul!ura, Ga-I 
mte en SaJ 
'oroteo PerJ 
o. 
•¿¿ítiendo pasaje con destino <o Cádiz p m transbordar a l l í a l 
infanta ísabel de Borbón 
¿e ja rnism-a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, «A LAS TRES DE LA TARDE 
gl día l'J de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comalias. 
.-jitieiido paasje y carga para Habana y Veracruz. 
oréelos del pasaje en tercera ord inar ia : 
. TIAIJAMA. r J r . r . . / , t r . r . OOA 1 O ÍÍA ,1 „ ,. í p^ A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
Kfm. SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
(OfiO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. • ~ 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 do impuestos. 
Ádubieii admite pasaje de todas.clases para COLON, con transbordo en la Ha-
hanaa oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
^diñaría, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Samander, señoreá H l -
¿S DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
??ntí |Servicios de la Compañía Trasatlántica ) 3 
ira doncellaj' 
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L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i-, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 
jara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;, emprendiendo el viaje 
l regreso desde Buenos-Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona id 2."), de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
^ New York, l ia liana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
NTyde Habana el ai) de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
'-.Servido mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
Jdy de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Ho mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
iGruz de l a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
j\Ciiracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
wlo para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
i, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
l,de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanci, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
tioccidental de Afr ica . 
.Regreso de Fernando l ' o s el 8, hacieiid.i las escalas de Canarias y del a Pen-
k, indicadas en el viaje de -ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
•:ultat¡va) para Río Janeiro, Sanios, .Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
«1 viaje de regreso desde Buenos -Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gij.'.n, Santander y Bilbao. 
,V: i'iiT.-fM fetos vapores admiten carga en las condiciones -más favorables y pasajeros, a 
lininistraciüiiBliifneeiá'Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha. 
' ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. ' 
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Eshi Agencia cuenta con .un esp léndido y variado surtido de FERETROS 
I!'ARCAS DE GHAN LIMO, coronas, cruces y d e m á s accesorios, y con los 
Ijejones coches fúnebres de primera, segunda'y tercera; hermoso COCHE ES-
[ítFA, montado en doble suspens ión , único en su clase on esta c iudad, V 
aagniticu COCHE FURGON A U T O M O V J ^ para traslados, construido ex-
psannnite para la Casa y para el objeto en bus Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.- Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Ta!( y m a q u i n a r i a . 
Mnetruoción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 








1% 2R a 
^ ae septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
i '6 ' iQv iPn , ^ r g a para loe 
i S • bre volverá a salir el 
as mforr 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36—Teléfono núm. 63. 
Pasaje y carga para los expresados puertos y en la primera quin-
ná. r ' mismo vapor con I09 mismos destinos. 
Dg «li'l rnie6' di r igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
Serv î0, 
rvicio prefl 
CÍL l U I C t 
. t e 
^ e l a s c o , S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
l^tó]i^encia tiene contratas con las ^ociedadea O í r c t i i o 
l^wí' S o c i e d a d p^st i tma y M u t u a l i d a d 
tfepl?*11!̂  servicio con el í l o s p i t a U < 
i 
: atufas, así como servicie mán modesto. 
Í)S3 y C a s a de Oarida<i :-: Coche furgón automóvil 
ad1 
ôs y todo lo concerniente a este ramo 
iatra^  ^ a . r i d a í í (J  fn u n e 
H'^bit ê cac^veres :-' Arcas de maderas finas, coro-
% .0 u :-: Cocíies fó-
P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
En la segunda quincena -de octubre s a l d r á del puertokde Santa.nder el moder-
no y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ÍSABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamienlo, dos hél ices y 8.0(10 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene toda» las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, . W . C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera cl-íii-e tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
riór a todo lo conocido hasta el día 
Su elaboración a base de escogido y riquí-
simo cacao puro d^ Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nu^leinato sódico, arrhe-
naly, nuez de kola, está he cha enferma tal 
que sin perder ninguna de rus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EX iCT MEN-
TE IGU - L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hact-rse con a¿;ua o leche, ' egún se 
desee, empleanrio al tomarlo, iudistintamen-
té, pan, bizcocho, mantequ lia, etc., etc 
Preparación especial del 
Laboíatorlo ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande : Farmac as de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
5 . 0 0 0 1 0 0 
DE PESETAS salen de E s p a ñ a to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS^ 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / O * 
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cíial 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de s u clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-





Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo . . . . . . . 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
'<L id (bote tqediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso . . . . . . . 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
id . Todo-tánico fosfatado 





"Recomendamos las obras de Soniles, por seir altamente educadoras: «El Carác -
ter», «El! Alhorro», «El Deber», «Ayúdate» , ¡(Vida y t rabapo» , «Viaje de un joven al-
rededor del mundo» , « Inven tores e Indu t r i a l e s» y «Vida de Jorge Stephienson»; 
son ocho liermosos libros que deben ser constantemente Deídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por P.'a vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác ter» , han sido dleclairadas de texto 
y e s t án (hedhas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden aT. precio d e i , 5 0 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a LA CAR-
PETA, escalerillas del PUENTE . 
Se remiten por correo mediiante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certificado. 
Vapores correos españoles 
DE L A 
A fines del mes de octubre s a l d r á de Santander el vapor . 
Su capi tán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y ra rga con destino a New-York. 
Se previene a los s eño re s pasajeroB que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gob^ nador c ivi l y visado, por el cónsu l de 
los Eslados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignalarios én Santander, SEÑORES 
HSJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
IMPORTACION DIRECTA « rsj nr/c^ IVI CZÍ s p=? 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
o l u c i ó n 
Bened ic to . 
S- ñ n i s o s a -
0 
^ Nuevo preparado compuesto de 
0 
0 bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
® e&encia de a n í s . Sustituye con g r a n 0 de gHcero-fosfatp de cal de CREO- y» 
8 , SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 0 
0 ventara el bicarbonato en todos sus V .„ ., „ . . . , , . . . , . ¡ra 
3f - J v. 0 nicos, uronquitie y jl-ebilidad gene- ^ 
S usos..—Caja: 0,50 pesetas. O ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
0 D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid ^ 
0 l>e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 0 
^ E N SANTANDER: P é r e z ' d e l Molino y C o m p a ñ í a . 0 
0 0 
SOCIEDAD B O L L E R A ESPAÑOLA 
1 3 A i I r t O 132 L O T^í A . 
Consumido por Jas C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Z á m o r a y "Orense a V i ^ o , de Salamanca a l a frontera por tu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a í i l a T r a s a l l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por ei Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Polayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.^-SIA'NTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad H u l l e i a Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . 
Para otros Informes y . precios d i r ig i rse a las oficinas de ¿f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas,, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes die 
que se convieata en graves enfermedades. Los pólvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamlente ell ejercicio , de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—-BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de¡l Molino y Compañ ía . 
LOCION PARA E L CABELLO = 
1 s?1* 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque deslruye Ja cagpa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por Ja que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquola indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a do Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
C O MPR 0~Y~\^ N D Ó 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Callft Juan de Herrera, i 
y m i i i 
Maquinistas navales. 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
y apaniios mecán i cos terrestres y m a r í -
timos. 
Tolloms: Maliaño (Sanlander). frente a 
la es tación del fe r rocar r i l de Rilbao. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-; MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com?. 
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913.. » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por l a C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direoción general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, orddnar; s y de guerra-, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s / valores, dirigirse a su representante en San-
tander, don. Leonardo G. G u t i é ' r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
n r i 
Las antiguas pastillas pectoraíles de R incón , tan corjocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en Ca die V i -
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
